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~ ~~LIMINAIRES
Par une lettre du 12 Décembre 195, (n~226/CAVN) Monsi~u~
le HAUT-Commissaire de la litépublique en A.B.F. demandait au'
Territoire du l:oyen-Gongo, l'étude d'une [QNIi! DE COL.QNI~ATION AU .
MAYOMBE. Cette zOne se définit pnr l'axe e.F.e.o. entre Fo.rr1AS~
T lE et GDA:."'=tD et s' étend 15 kilomètres' de part et cl $ autre du :-c
C:F.C.O. entre ces deux gares~ Lcsculturos envisagées sont: le
bananier, le caféier, le cacaoyc):, .. Les qifférent.os EÎ~\1des à m~'" .
ner dans c.ette zone permettraient "de detC?rminel' dans, l'en.sGni1?lc
de ce bloc de 900000 ha les,superficies susceptibles d'~tre c~­
dées en concession 0\1' louées sous contrat sylvo-tanélnicr, Gt de
tracor en conséquence un plan rationnel ~e colonisation". Une
recpnnaissancc pédo1og1oue générale de catta zone étai t, d(::lmanqéo
dans ce 'but. . .
. . D' autre part, 'les Services do; l' Agricul turcs du l\~oYGn-eQn ..
go' prés8ntaient ,le 6 Mars 19~? 11t:. pr,Qj.Q.t de..,J:.p.YSAWNAT _§.11 r~A:yor'F3Ji:(nOIl/SAK) et debut0i~nt lmmediû~cmcnt ~a real1sûticn de ce :
projet par la création de pépinièrGs de cacaoyers ct ca'félel's, .
et par la recherche d'emplacements on vue dGS plantations à y
effèctuer aU début dé la prochaine saison des pluius. Uno recQn-
nal'ssance" péo.ologi que de ceS Gmpla~cm'ents était prévue. ' :
C'est pour r'pondre ~ OOS deux demandes ~l'uno pr~ipection
a été. effectuée du 15 Juin au? .•Tuillet" plus particuliercmGnt
dans la partie occidentale du Mayombe. .
_ .Cctto étuddno p~ésGnt~·qU~ la v 918ur. d"unO-'~Q.nnillsnncG'~êgloh'al~ ~ti cours d~' la quelle, un :tnmt\~~Q..~re .. d eS f;)mill.~s'~13' .§.Q.lL a ete recherche : l'utilis3tion ag:t'lcolc des dii'fel'ents;
types de sols demeuI',mt le principal bu.t de cette pro~rpectiGm~
Mais le r~i t que dans cette région montagneuse du Mayombc, l,e~
conditions locales soIent très souvent les plus déterminantes ~
pour déci-p er do" l'utilisation rationnèlIe des terres, lnc1 ta li
l'examen 'at_tenti:t' d(~ cha.que si tUé1tion partlcl,ùière. avnnt toqte
décisipn de mise en valoul', plu~e>t au' à .de.sgén6rali~Dtion~ h~'"
tivGS ,.a :partir de OUGlq~es donnces. . '.
NouS tenons à r,;merc1er tout partic1l.1:tèromont '18 Se:r-vice
de l' Ag:rictll ture et ~Iill,[. los Explei tA.nts Forest1o'X's èl,: .1' nide .
qu'ils nous oht apporté, par leur c::mnnlssancG dG 18 .'[\érion Gt;
pour les documents. qu' ils n~lls bnt fOll"t'ni~ 3insi <1110 IR Dirèc"1
tion du C.lf.C.O~ qlll.i·a mis a n9tre disposltien des c::.ll'tes .3t un
moyen de deplacemcnt sur ~"G "ail~ , ,
....1•. ~
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- m5NIRALITES ---_ .... , ..
o • Jusqu'à l'anné~ 1955 la mis8 en vaiGu~ de ln région dù
MAYOlViBE reposai tsur l'exlJloltation forest1.ère européenne à la-
~ Quelle. on paut rattacher les r~nlisations de r~génération fO~Gs~ti~re du Service des Eaux ét For~ts ct sur des productions agr~co­
les africaineS en grûndc' pnrtie acheninées verS POINTE-NOI~3 par
le C.FICIO. (dtrfé~e~tcs hanenGs, marriQc: agrumes? -~a;ml~t~s) cer~ .
tainas cultures riches, cc:lcaoyot's et cafeiGrs 2 ont' tata .iadls en-
'trepriscs '; lcurproduction actuelle e~t n f)g11geable 'ct r:le··fqit
.\ l'objet d' aucun~ commercialïsation interessante.
'En 1955 l·a. création de bananeraies curopéunnos S,OUS lr-: ré.
gime,du contrat s~lvo-bananier ou n~n? marque un pas décisif dans
le deve~oppement.e~onomique de la, r'3g1on, par la, substitution d.'une
activlte agricole a l'exploi~ationforestiereo S~ l'ax0 C.F.C.O.,
s' organi.s'ent autour des 9arGs dos lIassociation::; de prod,uction" ...
entre africains et europeens 2 CGS derniers assur~mt 18 oommercla-
11s[-ltlon dA la banane gros-M1ChGl. pes possiblJ,.ités lmportéJntûs.
pour le dévoloppement do la production banani~re oxistent oncore
..le. long du chemin 'de fer .. Il n'est pAS e}:clu d'autre pArt, Cluod;G,S
Sociétés ou des Explo! tations fbrGstièrGs s'orientent vers des. ~
plantations de caf61ars et ~acaoY8rs, en·pàrticQlier 18s forG~~~ . "
tiers qui lors 'de l' Qxplo.i tu tion de leurs .p:-lrmls ont éqt1ip8 dl :1m;.,.·'""
.portan.tGs surfacas et FOss èd ont du ma t:§I"iel et dr;] la main d' ôGuvre
adaptés à ce genre. -de tr<-lvaux. '.
'.,
...
, .' ~ , , - ,Au dabut de Qetto annee~ le po~vernemon~ du Moyen-C~n~o
jetant les.bas~s d'un paysannat~auMayombe mDntr8 savolQnte d'in-
tens ifier' la. production én aidant l'africain à: constituer- ÇiGS
plantations do c.aféiers et· caca.oyèrs... .
LJévo~ution'agricolo actuelle du MAYOMaE semble donc
s'orienter dans un sens. analo'gue â celle qu'a' connue leMAYOMBE
BELGE : Bxplol tatlon fores tlère lntens 1ve suivie d'une régénéra-
tion forestiè~e quasi obligatoire -,établissament de gr~ndQs plan-
tations europeennes (bananiers; cafeiers, cacaoyers) - encoùrêlg,:;",
_ment et commercial~sation de la production locale autochtone (sur~
tout 'palmiers à huile ). La trat}spos i tion de certaines ?-xp0ri\':!ncos
a~ricoles,belges.para1~ alors seduis~~tq m~1s elle s'AVer~~ an fAit,
delicate a l'examon de certnfnes donnees do bases q,ü diff'erant
sensiblement tant s.ur )..eplah"humflin ,t:1ues'ur_le. plan physio~s.
(Références bibliographiQues (1)' èt' (2) cf. BIBL-IOG11,APHIE) a'
l ' • • ..... •
- Dens-ité dG populatlonincomp!ll'"!JblGl'l1ont plus ol·3véG' ~u r~AYOM...
BE. BE·L-GE.-·· . . '..
Au point de, vue morphr)lcgicU8,. lï3 :t'elie.fest généraloment
beaucQup moins .marg.uo oU':'l d!.3nf.! 10 partie française : (extré~
mité de la chél1ne,3rodSc pr,r la' cassin du Congo).
- Au po~nt de vue pédologiquD : il exis.te une ednptatitlri rc-
marquable. dans son '. ".ms8mble 9 des types de plantattons 3tlX
types de,sols : cette adnpt~tion s~0ffirm8nt particuli~rGment
~ar l'titi11sation presqu'exclusive'd'une zOne de. terres cor-
.respo~dant à uhe série d'affleurements g-101og1aues beaucoup
. plus (.3tendue nu l'~ayombG Beigo. -
... Ag point de vue cllm~tologloue If3s derniers' relt2v~s 'publt8s
rovelont unC? pluv iometri!3 plhs f'Avorableau Mayombe" franç<?is.,
en particulier. p01t!' le c~caoyer. r'
Ainsi à notre point de vue le fait-le plus c~ractôristl(1u.'l
de l'expérience agricole belge' envIsagée dans Sa conjoncture p":'0Pt';;
nous para1t '~tre 113daptation des' cultures aux sols 0t l'.intonsifi-
cation des efforts déns'la zOne reconnue .comm~ lA DIns ~A1Ah'n_
I.~ •
LES FACTEUHS DE FOHMAT ION' D~~9 ,,sOLS AH MAYOMBB OCCmBNT AL -
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l - D,ONNEES CL IUAïOLOGIQUES • '
Le' cl1mnt de cette ztJn~~ pout ~t!'e considéré cornmo un tY'P~' "-
"forGstier montagn~1"d(f du climat BAS CONGOLAIS ANGOLAIS., (3) et
(4). . ,':,','," . ,
a) - ,f:J,JdX1.Qmétr i~ ~ \ . :..
Jus qu'en 1955" le Service Hétéorologtqu~ h' av::Ji t pu ob.
tenir que de très rares et imparfaites d onnfJcs, plnvlom;3tri qUfJS
des 6 Stations Ql:U il possèdG dans' le r~AYOMB3. Ge Sorvicà, vient
de publier, ceS 'jours ~e"'ni.f)I's, 'des rnlovés po!'t~nt SUl' l'~nnGG!
l'55 et plus p~rtlcul1erGM3nt sur-les 3 Stntions suivantes: -
GUENJ\i' MAGNY, M'BOKU N' s.nu - ~uc nous' cltons e~ ltJS m'1tt:lnt' cm
paral ele avec ceux de DOL:1;811 -et POINT3-NOmEc (cf t.ableau ct "
. P~~CHE I)4o .
$ •
La représentation grl1phit:\Ur-J de ces résl1lt~ts mGt en' évi-
dence., ".',
• Trois maxima d G pluviorn:~~rie dnn~ l' annôe : JANV TER.,
AVH.IL, NOVENB3E, au li03u de d(3üx pour DOLrSI~.. · 'J ,.
• trne acc8nt~~tiOn tr~s nGtte da la Qu~ntité de plul~ pour
ces 3 périodes on particulier au mo'is de NbVEr,ŒRE.
• ~, e'xistencG d'un seul mois théoriauoment soc .:' JlJIN.
La' pluv1om:l~rie annlielle. s' ~vète plns 'éle~TGe ~uc nous le
pensions jusqu'à pr6scmt, pqisQu'<311G 'sc .situerait antonr de
1.800- m/ili dan~ ln partie occidentale du H~YOHB~. La sG111e moyon...
ne annuelle' auparavant connue, ôtni t .cell!=! de. ]1'VOUT l avec ..
1.500 mime " " ' .. '
~ c
Au point de vue pluviom,:triquG, C,G cllmnt 58 dlstingù-3dohc
de celui dos zOnes d.o srnrane;S avoisinantes non seull~n"3nt par 1a
quantité totalG. de pluie tom.bée, Ewis principaTement pflr sn ro-
pa r tltionen trois m~xima Gt la diminution d8 la dur60 et de la
rigueur de la saison'sèch'1 au cours de lAqù811e qUGIClu,'}s préc1-
p1~ations sont toujours obscrvéGs indépondarnent dos co~dens?~
tioris r5g~~1è~es non n~gligeablGs~ Ains;, guivn~t 10S 1hn50s"
la grande saisonsèchq poutapp~H'a1tro "ccoJ,.ogiquJmont" moi~s
sèche que la pet~tt~ saison seche de Janvier -FévritJr. Enfin
mensuell~ment les prôcipit8.tions sont fréq\~.emMent iY':réeulière~
et peuvent' fortement, v!'lrier .. (lIais d) AVTlIL 1955 p.ou!' }.~lBOKU
N'SITU).',
b) ... 'ïewérature .. hUmidi~3 ~G]&ti.YQ..-.
Aucune donnée prôci's,; n ~ eS t 'publiôo à ce: suj et, mais on~
petlt 'se rapporter aux CRrt3ct,3rJ.st:Lrrl~s du climat BAS CONGOLAIS
ANGOLAI3,:tlla température moyenne Lln71üGlle "'! Gst pro,che 'de 15'0
mais si les temp~!'aturaS m6Y3nnos ffiensuullss sont comprises en-
tre 200 ~t 28°'cnvlron l~s ~~nrts absolus des mAxima et mini~a
s.ont plus consid.3rables. : 12<": ori .Juin - 35°, en, 1[ors ~..: 'Avril" •.
Quant à l'hnmi,dit6 rGla~:l.v'J, ~lle "d'emeure toujours vol ..
's tne de la' sGturation et i~omp:"'isa entre 95 et 100% ,du couchGr au
lever du soleil~ L'action do ~a temp6r Q ture, cependunt bien a~­
ténuéo nu_~. ~! ...p,'3r la V)~Ôtat~on r.l!'bol"'Se l' p~ut f~.frG tomb.Gr c(;s"
..
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- Pour cha~e stntl~n, ln prc~ière 11gne.lnd1Que les hauteurs d~ 1
pluies en mm., la seconde l:~. nombre dG j,ours d3 pluies. corres-:- 1
pondant ~ '. . . 1
- Le signe + ddsigne dos ob~orv~tions donteuses.
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valeurs à 701651. rareMen t au..dessous pendant .. las heu'res) chaudes.
de ·la journ~e, ae Il heureS à 1; heures, mais ces valeur~ max~ma
correspondent à une baisse en pointe da faible durée, la valeur
moyenne du dégré hygrométrique resta1?-ttoujours compriS8& entre
80 et 90 %" (4). '
~) .... inrlu~nce du r.e11ef_'et_.9..§.:...la végQ~!!iioP.4.
Le relief est à l'origine de ce climat plus' h\lmide en
formantuna barri~re au plafond nuageux ~én'ra1ement bas ; il ~é~'
t~rmind localement des MicroclimAts qlff~ronts : climats de val~
1ees et d3 crêtes.
Le couvert fo~estier modifie ,profondément le climat à la .,
surface àu sol en déterminant une' balss'(3 de tel1lpérature, et uné
augmentation de .l'humidité en frGinant l'ayaporation. La :!'or~t~ ~
assure ainsi ,une plus g~and8 constance r.limatiquc.
" " "
d) - g,iryat..JÙ-Rlgn.:tf:lt1ons au MAYm.~BE.
'La p1uViom~trie, d'apr~s ces donnéesr1ccntes, ~st ravo~a~
'ble aux plàI}tat!ons env1sagées.Pour ~e bananier,on n;a1Js1ste pas
au: faible developpemant de ce~tains r?glmes formes ~n saisons~.
che COMme, dans ·la région de ,la v:=JllGe du Niari.Pou~ le caféier.
et plus particulièrement pour le cacaoyor, la -plnviométr1-e est:
cer~élinement satisfalqanté et plus favorabte" par eX'e!11pls?, qu'~u
Mayom~c Belge .avec 1.300, m et une Sa1l?on secho plus tTla!'nI1ee~ ,
c, •
Outre l'ombrage oui lu! est indispensable, le c~caoyer; .
prat!te de l'action r6gulat1'11ce,' de 1[1 for~t, ,snr l~ c1iMat, pr.in-
cipalement 'en Saison sèche, et d(~ l'action 'protectricecDntrG :
l ' éros 1on. _. - '
_ L'examen des grâphiques de pluviométrie p~rmGt de situer:
le~ épOques les plus, favorablqs pour les plantations, avant les
troismax1ma annuels :J la période: p'l"écédant le mAximum de Novem-
bre et correspondant a la reprise Rnnuelle de végétation,' ét~nt
la plus. prop1cl3. ;
, Sign~ions l'int'rêt d 1un8'pratique ~ulturalc en bananG~Ale
. qui consiste à laisser sous 'l/égétation forestièr.e des bandes s6-
parant ~es surfaces plantées en bananiors : cos bandes forestièros
-prot~génten'partie contre la violence. des tornn,des 8t dalv:Jht
avoir tendnnco à maintenir 'un climat forestier dans l~ C"lS, de, ~:tan.,
tations très ,~tendu'3s ; elles .per'mettent en outre ",ne rGconsti tu-
tion plUs rapide de la jach~ré arborée et dans certa.incs sltua-;
tions cohs1;1tuent un moyen ,de l!ltt(; eontre ~'érôs+on. '
,
",
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La r6gion ~tudi~e représenta la partie la' plus ancienne .et ~a
plus crist?llfna 'de. la chaine dt.'- MAYOlmill •. Un ,ce~tain nombre de ban-
des d'affleurements plus bu, moins parallèles· dccoupe cette z!')ne
suivant l'orientation générale sud~Est Nord-6uast, las strates In-
'clinés monoclinaleOlcmt vers le Sùd-Ouast, . (5').
Les roehes qui carr1cté:rlsen~ .OGS bandes Se ~ 1fférencients net-
tement entre elles, et les sols resultant de It=l decomposltlon de ces
.roches-mères, .11 en déeoüle, àu.nc é-~:lI,"'lle.rég·lonnle, une répart!-
tion des .f'afl11l1eS de Sols ô.onforme a 1-1 repartitlon des affleure...mentsgéologiQu~s. La carte géologiQue du ~:[ayomba, pent done être ,con-
sidérée, à son éChelle! comrn~ une osqulss:3, pédolo,'"lliUe de la r0partl ...
tion de familles de sos· l'etude et la class!ficntioh des sols ayant
étéentrepr1se essentielleMent, pour cette r1gion, sur \lha baSa
. g~ologique.· . '
a.> .- ~~~0t!i,9ne-S!!"strat1gruh1(h
. AU· point de vue' te'ctonlque, la, chaine dnMayombe fast a1;ymétr1-
qua- et c~ractérlsôo p.nr la dévGrsement vars 1,3 syrl.clln~ü du
Niarl, do ,plis ct d'~caillès orlent6s NW. SE ; les terrains les'
plus anciens venant dffleurer au S'V. : ~e sont les gr!)hltes At ~
gneiss -de la série de la Loétlé oui son,t eUx-m~m8S surmontés en'd1~corqanQe de stratlflca'tion, p~:r les formatior:s sédlml3n.tnlr.es
cr<1taceeset Pliople1stocèn(3sda la r!3g1on cOtlero. " '
'. ' ~
Sulvânt 1.' éèhèllo stratigraph1que ndmlse, lus- principales'
roches' observâes sont les su1vcntos ~ '. "
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SYST3ME DES MONTS BAMBA'.
'.~ SlmIE ·DE LA T 11LrI':tl "~~I:m1~'1~_DU J:1AS~CQNQO'
. L8..!m1m1?E..1A. ,MOS'3orrvA ".
, • Mo . • Grès qua~tz1tes .. Sch"tste.s argiloux à b!lncs de grès Q
.] SIm lm DE M'VOUT l:
. • ilv : "SchIstes à sériel te ct 'chlor!te "grès ~art~'1tes Arkos c
, , '
,SXSTmUJi DU ~.iA~OMB~;. ..'
, 1.~2JlRlrs RE LA ,~OTJKOtTLA " .
• ~. 'II : Schfstès et qUartzites graphltaux.'
• LI' : Sch lstp-s à muse ovite et chlorlte.
i QUart~ltes sombres' fcldspnthi'quGs. '
:a.oa.__S:..=mt~I?::S~,rdc;::..·.=J.;;:..8-sBlKOSS#. .' . .
• Bi ê • Ep1dotites. Schistes verts oalc1~uèS. Atnphj,.bal1tGs.~
'. B1Qm. z Mlcaschist~.g quart~\mx à rmsoovi:tc. #ChlOl"i toschister..:.
: Quartzites clairs a muscovite. '
al SRRl] de la tom:F.:. "
• Lc'l&· #. M1cas'chistes à dcmc Mlc~s.•
, ':, ~ar~gnoiss à deux !'liC1S ct' grennts.
ROCHES cmISTALLINmS. "
===::=======~====e;::=i!: .
• ~~ b lm: Gran1tiJs alcé'lllns à tendance sodiollc.
• )r b lm: GranItes alcalins potassique's.
• . b : Granlt'1s calconloalins à' blot1 tG ~ ,
4\ g fo'(, : 'M1crogranitos orthogn<31ssif'iés.·
..
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b) - Les carnctères do ces rochss-mèrRs.
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ccis nombrGUx typos de roches que l'on peut classer en quel-
ques r:roUPQs cr is tBllophyllicns sont de la na t'H'a patrogrl:i-
phiqué et chlm1qn8 tr.ès difi'érdntes. f>. l'hat6ragénéité 00 CG~
roches vi()nncn t s' aj f)uto1' pour cha qU.'3' afflG1'r2r:"'on t dos vnrla-
tians dons uh ni)rno typ~, principalr.mont on- fnnctian .. du·mé~(1­
morphistD::1 : é1 insi nna ep:f.d otite P3SS'3 ~n quolo.uos metr.as a nne
emphibo1i te ou à un .r'lic8schis tG a épidotè." _
..
De ce fait, les s ols étant issns cl -j la d6compos i tion de ces. 1
roches sont eux-m~mes h6torogènGs ; CGtto hGtGl'ogénGlt(~ se
trouvnnt fréquGmmant compliqt"'.oe pa:!;' las ,ph~1nomèncs de remenie-
ments t de transports dGS produits ~'81tGr3t1on de roch8s ert
relatlon aVeC .ln tÇlpo~r3phie. Nôanr..,oins pou:::, nn p';rou.pe c~istal­
lophy~lian donné; les yariatlons dons los c~ractè~es des sols
qui en sont isshs, sont vraiSerlblGbler;"Jnt moins inpo:':'trmtes oue
les diff~renc8s observnGs entre los sols issus de'gr0ûpb'c~1s­
tollop1)YllLH'l$ ""d!ffnr,mts'.. :~u9s1 ,pour odtte reconna issance'
d' ord're r.~glbnnl nous ~ornmGS nous a ttachés à cflractér iser (les
f"'T'l~lles .de2~ en relation DV8C les 1IT.9.1!~es crlstallo12h~ll;tlens _
ci tos' dans l' Gche11e strntigraphi n.ue d annGG plus haat. Cepcm-
d~nt., dF.lns cha que ~i tuation partictl1ièr'e, l' on dev~;::: rechercher
le type de roche-nere ponr identif.ier la -fnmille podologiqpe.
. . .
Ce critère d'ordre géologique àeclass1fication des soli;
se justifie pa~ le fatt que certains caractères des sols d~­
rivent des caractères da la roche-mère: ca sont p~incipal~mènt
-' l
. - des car.'_'ctèrcs .!)hy:~louGS d~_1~~ : les sabl'3s crSt0cGs.
donnent dos sols sableux, a sablo-argi1eux les gr8nites
ou -gneiSS gGnéra13ment des sols argilo",s~lbieux.à sab18S
grossiers, li~s schistl3s fins des sols élrg ilo-11f'1oneux, des
ép1dotiteg~ anphlbolltcs des s01s nrgileux. .
- des....carRct;,.§!§sphlmiq,~ qui ~Gterr.lin·cnt pour unG pal'tle
potentiel de fertilite c'cst-a-dirc 10 Ynleur_AgricplQ
des terrGs. En l'absence de nombr9"scs ·analyses chtmlbtlGs'
de' sols· la nnture -dos roches dont ils s'ont issus et plhs,particuii~rGmGnt'lGurdornposition nin6ralogiauG perm~t. .
de présumer, approxim:~tiveP1.l:mt, de leur potentiel)ci'ftmll1ue ~
ainsi \lne amphibollte ou une épidotite sont des,·rôdh8s
rie.hes en çhnux, mqgn6,s1e. et ac~dG pho'spho'l'iQUG, QllG~
peuvent contenir p~r e~ompl~ 5 a 10 fois ~lus de ch3u~
.qu'un' gneiss (cf tnbleau 2) mais 2 à 3 fois m6in.~ 08 po-
tasse. C'est en partin sur des donn6cs- de ce genre qU?apr~s
les reconnaissonci.:ls dG ~1r. AUBERT, Chef du Sor~,lce de$
Sols de l' ÔRSTm1, nous avons s otüigné pour la! cul tt1.~è bâ-' .
nenière l l'inté:r.tJt pa-rtlculit3r due prûscntel:1 z<JnG cristal·,lophyl1 Gone, dn Eayombe, dnns l'1ss015 dG 1.1cmnlle do~ .'
. m1nérnù~ potas.'S if'uc~s (type .Muscovite', s érici te )" s ont ~oU"- ,
vent fro Quants. L "Gxpuricmce de la SOFO>:tI~A dont l·ia ba-
nanernles dans 18 pnrtic orientn.le du Mayombe (Dimonika)"
sont nottGml3nt Moins boll·... s 0'1:0 dans la partia occ~dori­
téll.e OMÇ7NY) confi:<:P.JG Cf] fntt.
Quel QUi-] S . 3n~lyscs de roches ~:.1l'aèt6r15 t1Quesson-t'
donri~as à tittc d 1 exemplJ (tnblGAu 2) ; 16s teneurs cn chaux,
Potasse. 8t acldG phosphoriqu.e sont soulignéGs. ;
.../ ...
TABLEAU' 2
ANALYSES CIID.1IQTnS J)}1: QTT:iLQU1S ~lOCI:nS DU HAYŒŒE -
------------~--~----~~-----~-~~Effectuées par Mr. RAOULT -et 10 Service des l:anos Gt de
la Gôo1ogie de l'AEF (6)
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°l=====::===::==.=::2===":=c::=;:=;:= :==:;:===== t:======= :====:;:=== :======== t====='=== 1
':. ,3102' " ,.77,501 59,86: 51, JO: 41,94: 41,58:: 44:,05:
:. ..........1 ... ..__..... : ...- .._-_... : -_:-._----, --..-----t ...;--_.._ ...-: ..;.. .._-.,,_.....,
: . ::Al203 . : .14,07: 17,3°:, 17,15: 13,70: 17,66:', 16,20:
_~~---~ ~_~~__~~..._~_~_~_l~ ~__ ~. ~:. ·~I----~~-~:~_·-~~-~:
: Fe203' ': 0,41:, 1,38: '. 1,45: . 3,12: 6,61: , :4,40:
L~~~ __ ~ ~.-~~~~~--~__:_-_~-_--:_-~_-_~-:~_~_--__ : ~---~-~~:'~-~-~,~-t
: FeO· ': 0,79:' 4,38: 6,60: 10,17: 4,38': J.~,5Q:
~------~---~---~--:~-~--~~~:~---~---:~-~-~-~~:-~.-- ..~:~--~--~-:~---~--~:l - Mn O', . : 0,05': 0,12:' 0t11: . 0,30: . 0,25: 0,92:
.ts~===;_=======:;=~==:::_=;~~======~t=====_;~t==~;===~===_===~====~=~
,: CaO : . 0,54:'4,48: 7,80:' .10,88: 20,18i~: 8,45:
:~~==~=;~;~~=-=~~;=~~~;=.~~;--===;~=====_.~~====;-==!.======~=======.:
. ~ i~g,O ',': traces·:' 2,~O: ' 5,60=. 4,68:' 3,65:'4,'15:'
t~ ~~_~: ._~~:~ -_~_:~__~_~_~: __~_~~__:_~~. :~~__~~~~:,
: Na20 .. : 4,61 f , 3;19: '0,10: '1,45: 0,67:' i,60;
:~--------------~-:~---~:--:-------~:-------~t--------:'--~~----:---~~--~:- ~~ - -- -~ -~ ~~ -~ -------- -- -~ - ~ --
: ' K20 ": 1,76= 3,28: ,2,85: 2,66: ' 0,18: '1;40:
:=================:========:=======c:===~====:===~====: =======:========:
:T102 ' : traces: '0,l36:. 1,35: '1,89:' 3.,04: -1,7,:
:======~===~======:========d========:========:==~=====t~=======:======.=d
:"P205 . : 0,09" 0,28: ~ 0,22: ,0,22: 6,12" °,38 :.
:======~==========:====~===:========:~=======:===~====:~=~=====:====~===~
: ' H20 (+) ': 0,'55: 0 45: .-- ,: .2,63: 0,64:: ... ;'::
: . .' .. .' . ..------~~~-~~--~.~.~-~.--~..~-~--~-_.~--~~~~_._--~~~-_.~~~--~- ..~---~~-~.
: H20 (-), : D,lL:, 0,20: - : - 0'-11: 0,.20: •. ,:
: ...,.- .. _---_ ..:_--_....._- ;---~---~I,. -.~_ ..·: ...~.-----~,; .. ..,.-- .. - ...... : ........._~ ...,..-~-~ ..;. ..-,.. .:.
:. C02 -, :... : 1,73: - :,6,24: 2,63: ' :
:~--~~--..,.~-~-----_:~-----~-=~--~--~~~~-~-~-~-~--~--~~-:~--~---_:_-~---~-:
1 S", t· ~ .' : "'" : ..,. - : 0, 17: 0, 22:.... , :
~ ..~_._---~~--~~-~_:~~~-~-~~:_~-~~--~:~-~--~-~:_~~-~~~~:~-~-~~~-:_-~---~~:
• F' '. • ' - 1·' • 0 14· 0 11'l1'" . •• . e " • ~ • - ,. - ., ,. '7- .... " ·
• ' ... . III •
~ .~ ~. ~_ ~_4 __ ~__ ~__ • ~-~.~_---~~~.
: ' ::.' : : .,.: :
: . PO,rte au feu : "'" .:'" 5,85; .-. :.... : 3,10~
:=.=============:;::~=',:==%:===== t==;::::==== :======= :=~====== :=====~=c ~::;:===:±=~~ ~
: TOTAt : 100,39: lOO,Olr 100,38: 100;30; '100,20: 10°1 50;
_.._...._----------_...._-~- ..---_.!._-------~--------.!-----~-_..!. -------_..!-----_ ... :........---~-~-------~--~-~-------------------~----~--~----------~-_._---------~.-
/'
1.- GnGiss n1bi tique à sér1e1 te 4~ rJioàschistés' calc1:f~r.tL.à· ~ptâote.,
2." Gneiss a1blt1que, à deux mièas 5~ Ep1dot1te~
3. Chlor i toschiste .: 6,~ Anph1bo11 tG.
'.'
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Sous i'action' combinée de Id végétation 8t du climat
les Minéraux constitutifs des roches'subissGnt un ensGmble
de modi~ications qùi sont d'autant plus importantes ~ans
qatte region que :
- l~ .. c11MQ1 ost à p~uvi!)m6t1'ic nbon?ante,t'e~pérÇ1ture
. moyenne et hygrofl1ot:r'ie fo·-rte. LEl poc1oclimat qùc .
créé lR ror~t accientue encore CGS cnrBct~res. .
-11Ly'ô~étation fQ!'G~illt.QGst un puissant ng~nt
d'alteration par ses racinas et par lB matierë
organiqije qu'elle prodlll t ; cette dcrni~re p,~tr
sa dâcomposltion rapide, ongèndre qes naines ~ufl11­
. ques et dll gaz car'boniqllc q!11 accroissent la pou-
voir dissolvant ct hydrolysant dQS eaux d'inf~l-
tratlon. ' . '
- 14s roche~ t~~s généralement plissscs, di?clf;\s- .
sees Gt falllGGs,facil1tGnt· la pé!l::tration dos ra ...
cines ct d~s cobx de pluies dt do ruissellomorit.·
Les veines de quartz très fr6quent8à dans certains
schist~s. constituent également des pns~ag1s pbur .
l'eau. Enfin l'hétérogonéi t'é minéralf1g1o.uo j.'J\1e un
rDle déterMinant du rni t 'qtJ.0 certains min'5ran~
éonstit~tifS des 'rochos s' nltèrent beAUCOUp plus ,
rapldemGnt que d'Autres : <-linsi dans "n micasr'
chlsteu ~ deux mlcRs, la biotite ou mlc~ noir! est
:beaucoup pltl$rapiderdent docomposéc que l~ mn.$- .
covite ou r.dcs blanc; aussi'dans l'hm'1zon dial-
t6ratioh da micaschistes on observe de ndmbreü-"
SOS paillettes dG mu~covite- pour très peu de:,
,biotite.' .
"
, La désagrégation et l;altératlon ehlmiQuc des rQcr.G~
sont agalement· fortement ~nfluoncues par 1'2 z;Qlief, qui
est un facteur primordi~l do forMation Gt d'svolution
des $.':ùs auHAYOMBE. En effet, les p~Jntes :5tant snUiTcnt
fortes la quantité d.' C,''lU qui ruisselle SAn!:! pén'5t'C'c:r; ':Jst
augmentée, ce qui r~duit l'Rltération ; d'autre par~'lus
caux de ruissellement par 10 décapage continu~l qu'nll~s
up~rent, rajeunl~sent les ~ols qui présentant des hori~on~
~'alt~r&tion Moins djvelopp6s, ~t par. le tr~hsp0~t de
produi~s d~jà 2.1t,3rG~ le lqng dGS P:Jntos, perturben'j.;
les ph,momene.s d' <~1 tUl'fltion.
;>.
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~ - nONNEE9 GEOMD:>lPHOLOGIQT!ES - 1'QPQGqAPHr] ,;J:T nYlnQCr:t.\pHIE ...
. Comprise entre la plaine ctJtière s8blGùsG Gt ln vnll,5c du
j\~oyen-:Nîari à soubassement cc1lcairc, ID chaine è!u Fay()mbG Gst cons-
t1 tuée par una succejssion dG chn1nans et vallchJs nllong00.s parFll-
lèlement à ln cBte ntlnntique. Cette chaine, ~ect~niQU2~Gnt dy~y­
métriquo, présenta nn verSrll1t oriental assez elcvo (690/80OrrJ) .
tandis Que le v·.;rs~.mt occidantal s'aù<9isse plus doucement vers 13
pl~ine ct.>t1ère (400m). LG modelé du relief résulte d,}s ~c~irms de
l'érosion fluv1âti1e en fonetion d(J' 111 nRture dos rochas ot de la
tectonique .~_L' étudo du ~Ss~~m hydrograph~queJ on. sépl:1rant Ché1 qUf3.
bassin esta la base de l'etude du nodol:: Actuel et le plus sù.r'
moyen de délimiter des surf8cGs à topogrBp1:l10 accept:::tblè pour ç1es
pl~ntations.; Tl3moin dellx zt>p.es nY'H1t une villour agJ?lcol"! et dOJ;lt
la topographie rc31ntivement calme est fcmction d'tin certBin type
cl 'hydrographi13 :.
- le polygone dG la l,ïAGNY (SOFO"'=lgA) qui correspr:>nd
aux bciss ins moyens do la r,f.AGNY et' di:: pet! ts ,~fflllcnts
de 10 LotJKOULA. Cas bassins moyèns rnu: trQCDS ~ inueux
sont limités p:"Y' des chl1tes ou rapides' (ChCtt8S: dG ln
MAqNY) qui donnent accès aux vallées encRiSS3e$ de lPi
LotlkGnon(3 Gt dG lB Louk0ul" cnrncté;ris:5'JS p.?r ûti
r6gime torrentiel. ~ ~
- Il en est d,;' m~r18 pour le bassin moyon de ln BïS- .
SENGTTILE (affluent drol t 'da -ln N'SOU nu nord dG
J\ENGUE) qui est linti té P8P' 18 ligne àe crète sçpa-'
r~nt les bassins, ZIBATI, N'TŒmO et LmTKEN'::~T5,'et
les rFlpides et chû.tes qui le f'Jnt COl!lmuni.qucr !i'VGC
la N'SOU prr:>fondément enc3issoc.
Une 6tude systématiqua des diff8ronts bnss!ns pourrDi.t ~trG r:1C-
nôe par l'observation 'de photographi13s aôrionncs qui pel'mettl't1it
.la délimitation dos ZônèS à prospectar pltls cm d(~t1il ~\.lr le terrélin.,
D-es observations de ce genre ont déjà pu tltrG f,ql t
'
3S p011l' ln v~l1.'Se
enca1ssée do ln MAV3Î'fIBA, qui ost unG vall
'
3G structurale oriento
'
; pOJ~'"
p~ndicul('liremGnt à la vollGe d~ le LOUKOULA dont elle ost l'afflnent
(PLANCHE 2) ; ,le schoma montre déms cette r'3,gion montagneuse,],o _.
parallèl;sMe etrolt exisent entra l'oriüntntion des plis 3t celle"
des 'a11eas prlnc1palesdont los ~ffluents torrontiels le long ~QS
pentes, eonf1uent pcrpendicnlnirsl11Gnt. Lorsque l(;s pentes dG3 .
versànts sant f-ortes comt;).e dans 10 caS da la !'CAVBI"îBA, les sel.1h~s
surfaces susceptiq18s d'être ut111s0es Se situeht à ID p8~tl0 infé-
rieure du vars.:lnt. ct. dans Itl fIat alluvi31 où ont ôt(J pr6cisor.lcmt '
pl.antées d"1s b:manle-rs par 1::1 SOFORHA. -"
Racppelons les princlpt1lJ.X bas~ins qui dr.·3inont 10' vers~nt
occi:denta1 du HAYOHBJ~.
,
. Pour ln pnrtle cGntr'ü(:', 18 b3ss'in de 1:1. LO'~NE dont 10 prin-
cipal affluent a st l~ LOTTK.~J.lFm5 (+ N' ZAO, I:UB3F\O" lFAGNYi Nt SOU) ,grossie de 13 LOUKOULA (+ crON;)!, F àVF:rJiBA ••• LOUKOLA)- a LQ3I'iIE
reçoit du SIi, ln LIi:fi'OTTYOlT '(~i- DOTT')BMi'l.) ct dnns ln plnino ctltière
la BOUBISSI qui d;r3ine la fl~ontit.œ{:! du. CABINDA.
Au Nord Ouest- d,.? la LO~fj~, 1'1 b~ss in rle la }PTOMB0t- dont 11 ,'1f;-
fluent princip~l est la ZIBAT 1 et qni détermine une immense Z/"lne
de ·mnr.écages dèns If) pl:1 iho coti ère•. /
Enfin 1eb~sstn .du KOUILOU dont 1"5 ~ffluent5 prlncipRu~, riVG
gauche, sont la MANDJI et la LOUKJ~'MBA pour l~ ztme crist:::ü1,6ph~lie~
•• a/ 00 l)
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La topographie· a'cc1dent6G de toutt'; C()tto r,~gion occidentnle du
J!~AYOIŒE représente un facteur important de p:,Sdog(1nèsG et dnns poe' ,
famille do sols c'ost-a~dire pmlr unG certninG roche rn~rG, repr~sente
le fRctour d6terM1nAnt d0S dlff~rGncos entrn lcs typss de sols~
Ainsi le long d'un, ve!'~ant,p~r sllit8 d(~s phônomènos d8 col1u~T~on­
n"memt qui sont tres dov~3Iopp,Js dnn's le I\!~AYOHBB, on pout obse'l'?vcr
une s~riG pInson nains complètl1 de profils sch8matis(~s 'détns lb
pl~mchG 3 et'dGjà signàlo plr plusieurs auteurs (7,8, 9, 4)~ :
. '
... Al! SPt!1l!1l) t t la rcchn l!l8rC [{ff1eure {schGm.~ l, Plnnche 3~
oubien 1. oJ;1 obsorv:? dos sols fl)rmGs sur pl~.lce~ (soh.
2ct j) ces· profils ."mtochton.3s formôsà partir de; la
'roche M~rc .pr.6scntcmt simplement un horizon d'alt,):ra-
tion surmon-t6 ou non d'un autrGhorizon Gn dértvant' :
. en effet pnr d6capage dcs hdrizans sup6ri~urs ces $~ls
sont fréquer.'m1ont 'r·aj ·:::mnis par Gros ion. :
... §.nr loS "VCD;S:'jhts, dos ph8nomèncs de cnlluv1onn0fYlont com~'
pllquont genürAlel11cnt ces 'profils : dos col1uvlons ~ pro""
venant du d1p1Rcemcint pnr ~olifluction des form~tl~ns
superficielles plus Glevées, rocouvr::mt IF! zf)nG ù ':11 térn-.'
tien surrnontôe 011 non par dos horlzons :~tltochtones;
(4, 5).ou rd~ov.vrGnt t2~1!i() ln rcchr) mère OJ.C)b. 6 : pI'6:f'il
observa sur upidotites au km 16 da l' pistn d'explqi~Fltio~
NS dG le S. I.D .B.) __ Cos trois types' de pl'ot'ils son~ CaI'FI(;-'~,
térlstlques des 'sols de versants issns de :t"ochGS m~res '
ne pr6sentant pB~ bu peu do filons de ~lartz intnrstra-
tillés, comme les rochas bas iqtl.GS : ôJ?id otitas anphibo-
lites ou ce7.'ta'.nsschistes fins Micf3s0S m::1is 1,.3 plus
généraleMent ces filons de quartz Sf)nt très fr8qllen:ts
dans les autres roches n~ras Gt l'on constFlte k urie
profondeur variable dans IGS profils un lit do cn1110ux
de qUl1rtz plus ou moins -5pFlls. Cet hor Iz on de c:) illoux
de ~u~rtz anguleux provie~t de la d,5s!'\gr6gatton d-es' .
vetn~s do quartz intercales dan~ ~es roch~s CO~mG nnus
l'avons déjà observG à BAGNY en 195, et cette AnnéG "
d'une ·l!l~nlere très pl"obante dans une tr<=lnChi3G du G.F,e.û .. '
au PK '107, 5' ~ntrG IG~ g~œes des t? A,'i AS et do afL'iRD ~ Le
q_uartz subit ~ne alt<Jrntion 'chimique et une.: dcs:'lgrogn-
tion 'relativeMent beaucoup plus restr~int'J. qu', ln 1'0ch<'_
encaiss~ntQ,aussi tranverse-t~il los horizons d'altJ- .
ration et ~boutlt-11 dRns le 5.01 lu'i-MtJmo Otl II S G '.
r6partit par 16ger colluvionoomant en un horizon plus Q~
mo-1ns crontinue. Il est possib1é que 18 trnnsrJOrt (le. CGS
cailloux et graviers de quartz ln long des pontas 3pit
gônérnlement fAible; <'.1u'il .Q.'y ait généralnm:mt nu'un
léger entratncp1Cnt ot 111s masses iPlport::ntes d'3 .Clua~t~
que l'on peut obsGl"vcr au~ourd'hni ne c~nstit.uGnt- ,
vraisemblnblctt1,mt qu.'Ul1 ri)sidu de l'Al terl1tion r-tncienne'
de grandes 1paissGurs Je roches dRns les~lelles cas filons
~taient inclus.' . .
. Les filons do Q:lartz sont p~1rticulièrel'?1ont fr·~q1,1Gnts
dans les ,mi-cnschl.stcs ù. d'.111X miens et les gneiss de la
sôrie dG ln LOSff?, ains~. Clue (lans las schistes et miç-'ls ....
ch1stcs qes s~h·i.cs de 18 LOUKOULA :~t de ln BIKOSS Ir --~e
- plus sotlv,cnt ct? sont 1c$ profils dl1"""type des sch6rr:::ls
II et 14 que r 1 on observe: . :
-'
-.
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,frQf1l ~O - M'BUKU N'SITU
(se repQrter ~ la planche 4 pour la situat10n du profil)
~ Mi pente de l()!% . .
- ~ell~ forêt à Pachylobus pubescens, De$bordesia pl~r.
l'eana, Erytrophleum, HicrocoS' coriélca, Mac:!;'olobium' sp •••
Sous bois ds Zingiberacées dominantes (Afr~rnom~m).
- . . , ;
o à 10 cm - Sous un:: litIère de feuilles ét débris, Sl1:r' 2 à
~ cm sables gris particulalres, puis . Jho~lzon
Sableux à sablo-argileux légèr.?ment humifère,
nombreusès racin~s.
- 10 à 130 ~m -Ocre rouge3tre D 46/48 (coële expolaire CAliLEPX
TAYLOR) argilo-sGbldUx av~c l':lnel~ue$ sable$ gros .. ,
sierS l polyédrique moyen a tendance nucifo'r['1'e,oohés on BSsez fbrt~ et porosité fnibTe - peu
de racÎ1les. Très nOMbreuses petites pn I11p.ttes cie
mica blanc. La bAse de l'horizon rcnfcrmG de
gros sables et qnelflues graviers dequ8rt~,.- .
, .
-130 à 155 cm - Horizon de cailloux et gr8vlers de QUartz assez
denses ; à lapiir'fin supé:l:'1ellre 'tlup.iques gl!<3v11··
. lons 'sph~rLqnes (oligiste) et quelques rar~s
déb~1:sd.e roche altérée type mlcaschtste. :
15'5' à 190 cm - Ocre plus rouget D 26, argileux à argl1o-s,qbleux
peu structuré, devenant ,vers '170 cm 'de teitfte
violac'eet argilo-~ravelcux à ca;ll~uteuxiavec
,des qu,artz et des debris très alterâs dern~caschi..,
• deux miças. Tr~s nombr8Ux micAS blancs•.
•
- prélèvemeni! ~ BM 41
42
o à 10 cm.
30 à 60 cm•.
'..
LJ horlzon superfic1~1 sableux particnlaire et légèrer'\~mt ht'l.'"
m1tère est très rr'Quent sur les versants -: il r'sul te vra isemblab'_6~'
me-nt de l~ acti.on des eat~x de ruiss'?11Gment qui '3ntra1nGnt IGS Glémcr, ~['
fins comme 1" argile t ,los grains de sllbles demenrrint dans le feutragr;;
superficiel des racmes. Sur pentes fortes supérieures à 30/40% CGt
horizon n'existe que localement à 18 fAveur d' obst:1c18s 'nrhp~chRnt
llentra1nemerit. (souches, affleurements). !
_ Emp~chant .Qug~nant fortement toute pénétra~ion dG~ racines ~
10 lit de cailloux de quartz sulvant la profondeu.r éJ,laquelle il
débuté, son épa1sseul' et sa donsité, représ(mte nn. grav·j défant phy'-
sique pour les 'sol~ devant nort0r d8$ plantas. l enraclnem0nt profond
(cacaoyer). Aucune règle .gén0..rale nc' nous est app,qrUG ql.lant R. la r~­
partition' et à la p'T'Qfondeur do cet horizon grossier i:3 long d'un ..
versant. En raison du collmd.onncmOrl.t, on- peut admettre cO!TInc pos$lbl('
que pour de longues p'Jl1t:3S C;)t horizrJn soit plus' .suporficle1 cn hË''.:I.'~
de ponté, mais seuls dos sond.;:lgGs très ;rapprochés (ba'l:'re à. r.iin0) per·.
mettront d'apprécier la profondeur ~oyqnne d~une surfAce à ~lantGr •
... En bf1s ,dG .ponte ,comno. nbUS venons de 10 s ignalBr, lE.
d6p~t colluvial Gstgénéràlement plus épais et 'dand
le fiat allmTial se trouve rnéla'ng.é à des dép5ts al·..
luv1ànx gGnérf:ll~~'6nt.grossiers : sables, quartz Jé~·
gèr~ment roulés, galets de roches. _ .
,•• •1•••
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La pos1ti'on topogr.~)pbif1ue n GgÇllement une influGn..
ce mal'au~e sur lep~orll hY9.!-',io\JG~9.11.sol.et son a11m~t?,- '
tion en e~u! Du fait du ru1.sselleL:1ent dss iJé1UX dG p!uL~[
sulvant ln pente l les hallts de ver.sunt infil tren.t Un8 f.\l;1an-t1 té d'eat'. bien n:f'érieure à celle ql1ê. re~"'iVGnt les bl'lS
de Versant. La v~gdtation toresti~re r~D1etG ces différ$nces
4' alimentation 8n CF\U sll1vBnt lA position topogr'1phlt:1ur;,-
par une forêt plus hante plus dense et à dominance de ,
certaines espèces (Limba ~ en b<=ls de YerSEints, 8lorsque .18S
hAuts de versants sont'à v~~~tation rooins élev6a et h SOUS
bois moins dense. Cependant'le choix d'nne position topÇlgra-
ph1qua bien adoptas, revêt moins d'importance lorsque lés
c.onditlons climatinuGS sont f::lvol"'ables (par exemple, pl~s
de 1.'OOmm/onpoul' 1'3 cnc.aQyer) Gt que les sols, par leu.r
. texture, ont 'une capacité da ~GtGntionpour l'eousuffl$an-
te . (texture argileuse nrgilb-snbleuse).' Il n'en domeure
pas moins que lt.\ meillol,lre posItion topogri,1phiauo Gst l~ bos
"de. versant, s' opposr-lnt f:llDt bas -for..ds inondés c:t nu.X S ommGts
plus secs. Au M.1yombe b,elge ou lé) pl\1viom~tr1G est moins
fnvorable' (1.300 mm/an) senles les p~r,ttes lnfér 18u:res d-es
pent€s sont plant80s en c1caoyers~ ln forôt occupant tous
. les sommets. .
. . Bnftnà ln topographie est liée 1'ôros.!rm du so~
par les OtlU.X de l'ufssellerr1'mt. Sous c()twèrt forestier int8ct,
cette érosion cst génér:J1ortent limitée ~. :a formation d~un '
horizon sup6rficl~1 s~bleu.z: ; pour d-e for"tGs pentes cGpén-
d.::mt, on assiste a un:,' .onlevGment des horizons Superficiels
(érosion en napp~) déte:X'm~n~lI).t gn r"l j'Gnni,;se~(mt contin~3l
d.os sols. C'est a ln sui te de d-africhemtmts. Qu.e sc r.1e.ni:f~s",
te l'érosion et ses cons t3quonèes très dôf~vor..::blcs ~.' l"1.~ti.-
11sation agricole. .
\'
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La couvert forestier continu s'4tend"mt sur toute cette zOne,
offre à premièr.e vue une grande cOr:!1plexi té : e118 est duo à 1;,-9'
grande variété des espèces, aux associations v6gétales d ifféreptes
et principalG~ent au f8it qu'il est ~i~ficile de d8finir jusou!à
qUel point l'action humain~ a modlfi2 la physionQb~ie pr~pfe à fa
.:(or~t primaire .. Seule une etude phytosoc!ologlque serait at!l~mr. dG
rés ouore cette ques tian.
Cependant, é,tant donné le but pT.'atianG reQhorché, la distin&-
tion entre ~~t p~imaire, fQ!~~~q~Scgg~)qg2t ror~t sec2n~2i~o 8nC-s!.mm~ gu raconte c' est~à-d1rG jache'i:'o forcstiere, est fondam':Jfît,lle
pour preciser l'utilisation des terres ; cGtte distinction penit
s'efféctuer assez. fac~lornent surIe tlJrrR in en notant approxim?ti-
vernent 11~g~ des jac~ercs fore$tière~ (~ge des par~soliGrs, p~~mip~s
elle pourr~nt péut être s'effectuer & plus petitt3 echl-:;lie, 50.000ûmc
par exemple, pal' o~SGrvation de bonn2s photogra!]h1es a;3r1ennes
t
: cc
qui permettrait d' 8valuer rapidement et avec preci~ion pAr qUG (mes
c0ntrOles su~ le terrain los surfac0~ actuel13mant utilis60s G~
les surfaces én jDèhè1~G \ttillsabLèls ou non suivan.t l"'n.:r ancienneté _0
Cette évaluation est ~. ln basa d'une monographie agric:':llo de IÇl ,
région, dnns lélquello' elle fernit ressortir les ,g:rand8s sutlerf'tclcs
d ~jà defrichées et SOllv~nt très ,.utilïs~es, si tUé3S princip31em&nt '
'aUX alentours du C.F. C.0. Gt axoes sur los gares : LBS GARAS _:
FOtJ:\ASTIE- - GU:mA. ,:
Nous ?vons établi quelaues relevés f:I.oristiqlies avec un aide
africain. ; ces relev~~s sont imparfAits et na visaient gu'à défi-
nir un type de fol' ~ t (la., Il). ,
AlpS!, unè forêt-f!.n91'2nn~ à lAquGl1e g,'a.joutc qUGIC1~eS arbres
de forêt secondairo, situee pres du km 91 da ln rout~ f6dc;rale" à
mi versant sur sols profonds s3blo-~rkileux issus dc'la d~comppsi~
tian de quartzites' micacés de la sôrie do la BIKOSSI, Gst carap-
t,ériséG par ~ "
c=========================~====:==e========~~==~~===~=C==~===F==
, :Nm[ Bor ANIQUE gcni-e espèce: FAPILLE, Type dG : NmqS YOr.f:BE t
: 1 . : For~ t : - ~ t
.', '. .J=======~================~=I=====~=======:===~====~=:============:-
l&TAUDTIAl gabonensis·. " ~Myristi'ca~ées;Prir!la1re :IilJ.1INGA :'i?N'GA :
:DESBORDE::> lA, pierreana .: Irvlngiacées t : BANGA::
':CHRYSOPHYLLUM, lungi :Sapotacées ~: :H' LONGl F'.rC1r/13
:DIALllTM Yabatense :Caesalpin1oes: - :P3NGl B~\JGA ;
:PrIm,OCt\RPUS Soyaux11 :Papi11onGGs: :,KI8I!i3E:
:KLAINEDOXA gabonens j,s : Irvingla cé.Gs: ... :KUi~A KU1'~A :
:PA~YLOBUS pubescens :Bu!'s,eracGcs: - :KISAFUKALA:
>; :STROMBOS IA grandl-f611a :.013cacScs .: :N' GR lLA :
:CC~LOCA:.-qYUM Kla1ncl :r:yristic3cées: - :KIKUBI LOrmA:
:FAGARA macrophyll~ ~I:ut;~!c'5'JS :SccondairG:DUNGTT : :
, : IRV!NGIA gabonensis : Irvin~1acées ': - tHUIBA':
'.-: .MACARANGA Zenker11';:mphôrbi~c6es: M_ :N 'KALA ':
';t"',"~"'--"""------"'-""--"""""-"-"'f"-----""---_-..lII"":""-"''''--''-''' .. I ... --..._ ....._~:
.'
...
...
ID1!LfQ!!L~g~lè~nt anc!grinea étê obserVge .al! camperne~t de
MITSONGO sur la piste d' exploi tation COBOHA de ntT:it'J A a BAPGA. ,1j,lle
est située ~ ml' pente sur iol&~r~s peu profonds avec blocs de aua~tz
'denses à 10 t l, cm de 'prnfondeur ou affleurant" '*C€6 sols sont i ':sus
de ml~asch1stes à~ deux micas de la s'érie d~ la L03MB 011 les filons de
quartz sont partlclùièl'ement nombreux.
~ .
============e======~========================~=;===~===============~'~CHRYSOPHYLLm1 long1 ' &Sapo·tacées, :Pr1m31r~' ,N'LONGI FIOTA ~
t -"- ' : Anonacée : - rLILANGl\ ' n
t$TAUDTIA gabonensis' :Myr1st~cacées : - : aMENGA- HENGA :
fSTROMBQSIA gi"andifo11a:Olacacees~ : - . :N'GHIL'A .:
.D:&SBORDESIA plerreanea: Irving1acees ' :... :BANGA ,
:CO!~LOCA.."1.YON Kla1ne1 :Myr1sticacées,: -' :KIl\.1JBI LOHBA 1
:SCORODOPHLEUS Zênkeri :Caesalplniées': - s!PFITA' :
': rnV!NGIA grand1flora '; lrvin~1acéa$ : - :N ''1'ESE :
. : PIPTADENIA 'afrleai3 IHimosees ':... :Sn~GA ~
:TmU-rINALIA superba ":Combretacéas : Sec ond a1.rceLDABA f'
:.__._~~---------------:---~-~~---~~~-:~----~-~~~~~~;~~~-~-~.-~:
- ,
Cette 'forêt' aU$Sl a'ncienné qt~Q, celle du, km 91' par~tt aussi
dôveloppée si non plus, Quant à la hauteur. et audl!3mètre di'3S arbres.~
Il axlste pourtant aU point de VUê pédolog1~t'o deS conditions diff.é.,,
rentes prlncipalE;ment atlpoint do VU3 de la profondeur d1l sol ; pour'd
tant 113 forêt n~ semble pas ind lf1uer ln ',plupart du temps de teires
dlfrérencQs, auSsl'en l'absence d"êtudos .bot;:rnlquespY.'écls~s, nbus
adm8ttrons ~ans la pratique, qUQ l'observation du àé~é1Q~~~ de la
forêt ne P€3rmet paS de présumer de l~ valct1r agricole d'nnezOne
forestière. " '. ' "
"' \.... - ..
\ Il en est tout autreMent en cc qui c~ncerne l~tlSli@l1ng.tQ...~e.1f'.
ror~t ou plus OXf;lctoment l,ancicnncM, du' recru 'f.Q~est1e;r: faisant sxd. te
l la culture sur d~friche en recru forestier cons,ti tur-:nt une j8chèi'e
, f'orostlère si le terrain ost de nonvenu 'remis Gn culture ?près tln -
certain temps). A1nsl1'Africain qui sur. défriche Q cultivé 3 à , pns
(bananier, manioc, tarot), laissera en' j~chère roresttèro durant; 8 à '
12'ans ce terralnavènt de lereprenctrc por la cu1tura~ C~tte prati-
que eulturnle ~orrêspond à uno processus pédolog1qtte: ' .
'. Un sol forestie~(ltltêr 1ti qua) so caractér is~ PÇl1" 'un potan t.t 2~:
ehimique nettement plus élevé dans les horizons snpérieu:t's (30 ~m un
moyenne) qu'tm profondeur. (3 à 4 fois plus de bases échnng8ab1cs pey
exemple pour 19s sols forest1~rs de la région SOUANK1). Ap~ès la
destruction ~ti eOllvert végétal" e~ la mi~c en enl turq 11 y, B pl~s 0\4
moins .rapidement suiv~nt les pratl (lUCS cn1tu!'alns, élGgrad ntion phy:li -l~'
et chimique du so-l par export'1t1on d'éléments pt'r les rér:oltos.ct ~,;J.'ü:
cipalcment pA~ évo~utlo~ ~t dlsparltion d~ 10 mnti~rc or~aniaun ; C~~1
dis par i tion detort"l~ne uno s,~nsi'b11isation OGS l1orl?ions Snpe:T.'f'iciels
au lcssiv~ge et à J,.'~rosion. Le recru~ forestier ql11 s'inst31le apr'ès
-dàsplantnttonspar son système radicul.1ire ·prof..ond .8SS'l.rre lai'emon·.. .
téo des éléments minârnllx ot1~il puise en profondeur, et par ljncticn
protectrice do son couvc:t't lJ;rocur~ do s cnnditians favorabl~s à 1:; ac.':'
tion microbienne capabtG ninsi dG iirô6énô~e!,n, les horizons snpérieü,rs '"
Par la jachère for0stlere,1~$G 'prod",üt ainSi une "recharge" du pa·.. ·
tentiel de fertilité Gnsurf~ce' ~t.C'0st pr3cisGt"\cntah' surface (sur
30/4-0 ~m~qu.c los' plantes cultiv(;)~s (lnmanicl's, cn:f'élcrs) puisent
leurs elements nutritifs. .
,
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Certains falt~ et ditBTmlnDtions ~nalytlqu~s (+)~ confirment CG
rOle dG la jBchère ~ .
_Ainsi au Nord, du km 92 P a la route féd éTll1e GO tre la N' SOU et la
BIS2.mGUEL3, un vûrsnnt qe 8 à 10% c~t OCCuP~) cn partip. p::lr de!' .
~lantations d& bananlo~s ct.manioc Gtabll~s dopnts 3 ans et on
part18 par un recru d8 parasol1crs (Mus3nga Smlsthli) vieux
d 'une quin~ainé -ct.' ::mriüos. Dans les 'd enx cas le sol es t mprpholo-
glqucm.ent annloguE! :, sa; .1atlno (D68), (lrgl1o""snble~lJè un peu li""
'moneux sur Schist\'~ a serlcltc ot chlorita. do 70 a 80 cm âG
prO.f'onde":r ; on. observe cepcndnnt nn.horizon légè1'(.ll2lGnt hmnlfèro
sablo-argileux de 3 a 4 ~m S~U& 19S, parasol1crs. '
Das.p~dl~vemGnts agr~nornioues (~) ont 6~6 ef.f'ectu6s en 'surfa6oGt
cn profondeur dans ,les doux omplacGùJ)(mts dlDt~nt de Moins de 100111 v
.. \
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~====:========:==:========~===~=====~==~====~~==e===~==~====~===========
1 .' Emplaoem::Jnts· . . n(59) Plnn-tatirms r If60) Recru f6~(Js- 1
. t -, 1: " ,1' , t1 cr • t
r .' •
J .......=.-..:...=====~=====::========': ":.:::=:=:;::============== f=====;:===:;:======== t
: N°· échantillon ,"'4~ BM 'lI 1 BM 72 t BM SI 1 BM 82 ' 1
,.,....----- --.-- ......---.------~---... J I--......--..~~;: - ..- .. - ...--.~-...- .... --.... : "-~--"""'J
: , ,Profonden;r' , :t ·0/1, cm 1'40/50 cm; P/15 CMI40/f10 cml
,1=========~~=~========~====~====II==c===c~cl========1=========:=~~=====t
'J pH. . .... U 4 t 6 : 4- ,8' 1 5', 3 1 4 t Q ,
s================================: :========= :===:=::c:=e:: :.=========== J==='==~==:
, l, f~" t mg , Il 18,3 : .-8,4, : 44,6 . ," 9,4 t
. 1 1 Ca:O : ...- ........_....~: : .._~-~...__..,: .... __..~-...t---------:-......_..---2.
. t '. '. màq" U 0,6] ·f .0,3 : _ 1,6 ': 0,33 :
f I-~--~-·t-·~~~~.~~::~--~~·~--t----~---~-~--~~-~:-----~-~:
. : .:' 1 mg , : 1 2 , 3 t ..tr.: :. 10, 2 .: . 2, l ,:
a ~' ~ t MgO :-~ _ ""=+ .,.. t .._..~ ·_..I--...,- ..-_ c·_...,-.;6 _+
1 .B A S E·S .... r- ' -: ·mcq 'u 0,11' . :' - :' 0 5 :' "0 1 •
: ECHAN GEABLEQ-- 1 ...--........... , ....._ .............. :: ........~_""'!",.. .....~;~_ ........~.... : t.~_..... : .....~...~__.:
: . t.: mg : :' 4;65' ,t 3,2 : 10,8 : 5',9 : .
: • ." KaO I-..~ ....~---~ :-~.......-:-- ...--f-........-.-~: ..•..~.._~..-:-.- .....~..,...,
l ,& l meq' :: 0,09 ,1 0,06 t 0,23' 0,12 1
1: l ..~ ~..--I ..- - : ,~_..__ _--: ~.._--: t _ _ .,...1,
l , 1: mg ,. - ,: \ 1; 5' .:. l 1 l,,:., ~~ . ·.f
1. r Na20 t--~_ ..~---::----~-~~~I-.--~---:-------~~~----~--~t
l 'C 1 meq ::' 0,04 1 0,03 10,04' * 0,03 s
t :~===~=.a==~======lt~==c=~===I========I=~==~===cl======~=t
1 u 8 1 . t 1 :
1 S' 0 M M R .• 'It'- - 0, 9 t, 0-,40" 2,"48 : 0,5'8 ;
J===============~C=~==I===~==c=ett~~=~====J====C===I=========l===c===~t, .
, .
Dan-s 109 deux éaS 185 hor:L.znns profonds sont tr0s 'voisins ,lors
que pour les hOl"izons supl"Jr~1cl:Jls on note 2.4 fois plus de
chaux ct 2,4 ro;s .p;us :5g~lGrlGnt dG -potasse, .'linsi qtl 'un pH
netteMent plllSGlGVO ~n1l3 rocru foresti(~r. '.
"Autr.o fai t cultural : LiS lJ~,:mnni~!'s pla'ntés par ln SOFORHA sur
nncionnos p18ntations dG M3n1nc p~os8ntant ~n dôv110ppcMcnt .
"légéta'tlf aSSeZ. :4fllblc 13t tm:.; l":nxt'ise peu cons'ltanta. ,(vallée
de ~a VOULAot. LOlTK3NIWE). ,', '
• •'.1•••
{+) Les nnalysGs ont été Gffectu8cS, ,au labnrtltolre dG chiMie 'des .
Sols de l'I.E .. C. parMr .. J .L.. TRIIU8 •.
(... ) Un éch8n tillon : mé13QgG d Cl 25 prélèvGM'3nts de surtacd effectué
sur 100 rn2 ' , ..."- profondeur
-,
: ....
. Ainsi 10 cho~x· d' cnplüc81uonts poUT' lB pl"ntntlnn de
ban~nlers, cnf118r~i CaCQoY8rs, dolt s'~tfüctunr Gn tcn"nt
compte de l'ancienn3t6 do ln v~gjtntion. LG recru forestier
oui s'6t3bllt sur un terra1ti ~Ui vient d'~trG cultivé est
iaract6rts~ csscnticll~m0nt p~r dos parasol1èrs (P~sRngR
SMithii). Ceux-ci pnr~issGntrcMplacJs, après un.c8~taln
tef':ps ct dans dGS candi tir:ms que n0l1S nt} pouvons pr2cisGr,
pnr des cssances sec~nd~lrüs CO~M~ :
=======~~=================~===~====:===~====~=~=======;====~==~======~==
, PYCNANTHUf?kombo :l~yris tic:)(~(~CS t8Qc~ndi1iro s!P tOMBA :
: XYLOPIA nathiopica : Anonac"~es 1 cN'KAN 1\ =
4 HA'1UHGANA tn8dagasc qriensis :Gutt1fèrcs t - ,:N'SAS :
·f TREMA guincensls :UlmPtcées; ... :GOBI SOBr :
.1- ifIBMINAtIA superba :Combretac~"':s: :LIHBi\ ~
·l-~--~-~~--~-------~~----~~---~-~I------~---~-~~:-~--~~~-~~:~--~-------:~
",
On pout donc admGtt:rc :
• que les plantntions de bananir-rs ne doivent ~tre ét8bli~s
que sul" jachères d'au moins qli!nzeans. ..
• . que pour le c3fûier, l'on doit r8chGrchor dG p:r:~f5rGnc(j
une fortJt sGconc1:3.irc carflct0rls:5e, p~\r axerlplo, p~r 1:3s
essenceS scconctn iJ~cS pr~cl)do'""lrlGnt cl t6s. . . .
• que pOUT' 'le" cacnoy~:r., la. for-~t la plns i'ln~1€nnc scr" ln
meilleure. •
Nous avons vu qu' nprès le <'116friehcI'J·:mt il y :;1' d 5grt1dRtion physi;,
Clue et ch1m1qug d,cs .horizons supGrf1ci~ls qU.i .sont ninsl ..r0nd1\S plus,-=:
senslble&-~ l'crosion. Trois mesures nous app~rR1ssGnt nocessnires
pour luttGl' cotltrô ·lJ-éros~o·l1 nprès\ln d0f":r-ic11GrrlCn~ tQtnl.
- nopAS cultiver dG'; p8ntG~. d:3pàss.-:nt 40'%.' .
- - lors da. 1'.':Ibattsgo, l'nndnlnage d~s abattis c1nlt ~tre fai'.
. su1vrmt VjS courbes de nivQ~m.
- découper lesgrRndcs Snrf3CGS plant!Jes pr-œ dos .brmdr:s dG
vJg6tatlcn n~tur0I18 : CG p~rce11nl~e ét1nt ~tabll en
fonction de 1<1 topogrnphiG et permettant p~r eX'3l"1pln de
scindaI' une lan.gue p"ntc 0,!l cl C''-X partj,cs, ce ou.! lim,l te
··le 1'u1ssclll3!'lJcnt.· .
. Afin d'estil11er l'iMportance de cette o:r:-os ion - pIns l·-;u1'$ ~pp~-
reils pour la MnSura du cn~fficiGnt do rulssal10MGnt scr0nt irtst~11~ss
dmns_~e Mayombe,~vaQtla prochaine Saison des ~luiG~ : cos nppAre11s
porrno ttant de detarrJlner pour un,";! sU2'fr:lC0 d onn[.;~ 10 pourcont''lp,G d 'e~l1
qui r~l1ssè1le à l~ sur:t"r-3Cf) 6u. s"lot Q';1 pl:'qvoqnG IlnC Sr0s!i::m, .PD!' 1'np-'
port a ,19' quant1tc <1' GélU da plui8 torno:?o.
Enfin l'on p8Ut pensoT' q\l(~, "lél forot ;)nctennc s; d6v.51oppant
!~n fonctJon. du milieu ·3t en pnrtict111:~r cn frmction d:,;8 c~r.')çteres dos
sols, 11 soit posslbl~ de car0ct6r1sor Un sol par la cnMpnsition de son
couvcrt f,'orestier 3utI'G!"'\!Jnt ('] i t qu': l~' f0T'f:t nous fOlJrnlss; dos indi-
cations sur ln vniéur du sol SlH' L:lQU21 clIo est ôtnbl1c. C:'3tt'.3 r'3con':
nnlssanc\3 (qU MnY0mbG 1 ne; n"tls 1 p."!., p,}J'rr:is <1'3 trouv-"r d8~ rolptions6troltcs entra lGS dl~rdr1n~s~y~n3 dJ v~g6tntion et lG~ typ~s do 501s L
. Il "st cert~ln Que dGs.dl4"f:7'~n~,;s 8xist::mtn8r CXGr:lpl'-, "'3nt'l"r; 1<1 f()r\~':';
~tBbllG sur les sabIns cOtlors ~li~plalstoc~ncs et c~llG 6t8~ltc s~r
dl':Js 'Micnschlstes rwls par contrG l')s diff,)r:mc,s dG cnffiPosi,t10n flr;t'~_s",
tique sont !'loins marau·~cs donc 'pen utilis~blGS lorsou'·il s' ngit. do
distinguer une forêt Stab11c sur' chlo:r.1tosch1stes d'une autro snr
schisteS à 8pldotc. .
,..
- 1
'. \ -
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x
:z x.
' .. ' Eh résumé 1 t étùde des principaux f.acteurs de formatipn
et 'd'évolution deS sols aù Mayombe occidental conduit à souli-
gner ,les points suivants 'intéressant lAu"~" utilisation :'
- ~e eà1wat peut ~tre considéré com~e ~avorable.aux·p~an-
. âïI.lî envisagéès ,. y compris le cacaoye!':. . ' , :
.... Les rQçhe~'mères tJ:"ès d1fférèntes donnent n~lssance à. "
desf§miIlég 6é sols (volrplus loln) dont les caraq-
tères assez tranchés déterminent- des 'vocations a.griqo-
les particulières .. ' '!
- Le' relief a n.ne action prédominante"dans la formation' et
l;@voÏffion des sols. A ~a topographie: "locàles sont ;liées
" ,;La proA1ond~uI.:. des sols' qu,i ,est un carflctère eS-
" scn~rel qu'il1mportc de verl:r1~r syst6matlquement ..
• :1/ égonoqlie en eau pour les longues -pentes : la
,positionTlà' part18 inférieure des versants'étant
toujour~ -la plus tayorable.- . ' ,
• ~lérosion,~ar les eaux,de ru1ss~lleme~t qni obl~ge
a: ne pas defrich~r des pentes depassant 40~ 0t a
observer certains pratiqu~s lors du d~frlche~~nt.
, , '-' ~ .. .
, ... 14<1 '![f:getatinn peut fournircertainœ indications pour' le
t ·I·••~ 'Clio!x cl' emplacements. Le· type de for~t et son anc1eimGté
sont à cl ét"1I'mlneI' ,en ,particulier. l' anci;mhcté à (~S rGcrll:.1
forestiers sur dGrrich~s ~t plantatiof!s.
x
x x
"
1.
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- LES SOL S ,-
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~====~===============
'An point de vuc de la c'lassif1cat1on pédologi(1ue, 'la 'ma-
jor1té des sols observés se range dans le sous ordre ~es 90L3
.LAT ER rrrICll:JES. (==FERALLITI9UES) ~ Les cnractères du climat, des
rocheS m~res et de lq :Végetatic;nl' ont déterminé ce. prooe,s~us defQrmatl on des sols. q~' es~ Latel' ti~atlon. Pour lli plut>a:r;~ des
sols du ~ayombe le phenomene dG Lateritisation est limite, du
fait de la topographie Qui influence l'écoulement des eaux de
ruissellement : leS phénomènos' d'érosion et de lessivage obliouè
latéral d'evlennentprôpondérants ; fré~uents sont les sols trrm·~
l1ués 'à profils incom'plets ou ,bien complexes d'origine colluviale."
Dans l'ensomble les sols sont done jeunes ou faibleMeht é~olués.
(Sols faiblement Fj,mALLITIQlTillS). . ,
:- Les rooh8s mères comme nous l'nvons, vu, ont forter"1ent .
mé."ll'·qué ;Les différents types' de sols, Quenouscl1=\sserons,' sur nne
base géol'Ogi qUG 1 en d ifférGntes .t:a'millos de s ols se ra PPO~'1témt
auX différents groupes orlstallophyl1ions et ~ certnines sédi-
ments anc1ens (crGtâcés) ouréoepts (alluvi()ns. quate,rn~irès).
. ~ . ....
'- ---.. -..--------..?4f"'_~.......------ ...... '111111!0- ...... - ........!'..... - .....-~-.._ .. - -- .......... ----.-..~-..........~---_... ., ... -_...-- - ~
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- l FAMILLE DES SOLS ISSUS Dit LA DiiCOMPOS ;rI' ImT DES" :'
~, GRANITES et 'M~ASCRIST'ES D:~ LA S:a:RIE D:'.1f tA JdOPKOULA
'.. GNEISS et' M-ICASCHISTES 'AD::rTX r-,HCi\S n:s L1\ SER,IE. DE 'HA. LOEii'
.' i. '\ ..
... MICASCH,IqTES DB LA SBRI:~' D:~ Lri. BIK;PSS1'
.. '
- 2 F.l'ifHLLE DES SOLS ISSUS D~ LA D!~GOMPOSITION DES CHLORrroSCHIST~~,
DES. SERlli§ d.c la LOUJ(OULA et BlKOSS!.
........ . .. -
- 3 F'AMILLE DES SOLS ISSUS DR LA D:1COMPOSlT ION Dr~ gUABTZJTES' MICAQ~{
PELij. ,SER TE .D~ LA BII\OSSI. ,,"
J. 4 FAMILb~ DES SOLS ',ISSUS DE LA~DECOMPOSITtON D3 SCHISTES '\TS~l.T,S
CJU.CIQUSS DE !tA S;;RIE :D~ L/\ B;tKOSSI, j .~
... '5 F ANrILLE D~~ SOLS. ISSUS DE ~A DgCOMPOS IT tON" D;~ ·~l5D IE?NTS .c.f.~fi f.G '~\"",
.. 6 ~OLS ALLUV IAUX.·
- 7 sot§ JtIYDam4QBPHES.
, 1
.•... -------~-- ....--~-- .._........_-...-...-~.~.-.- ........_-~...--..... ........--....,---,.. ....~- ---_..- ......---_...._--......,.-_..._...,-
.. .
Cette cl~ssificntiôn o~t pr.ovisoire ; elle Be se justifie, au
comme une basa', simple q\.l,i n été utilisée, nu ~OUl"S dc'lflreconna1s-
~ sance ct qui est peut Otro snsceptible de rendro aiséMGnt pIns
de. services qu'une qlnssificFltion purepent pédolog~qu,c. ' '
.•• •1•• ,;
0'.
. - 2.3 -
l - FAMILLE DES SOLS ISSUS DE LA DECOMPOSITION Dns DIFFERENTS
GRAN rrrss , GNEISS et NrICASCHI8T,!;S
=~====~===============================
l - SOLS' SUF~ 1 GHANITE? E'1...JJ1Çh§CH1§~1:LQLLA.S.ETIIE DIL1A.ldOUI~anLA
. C~ sont ~es sols obre rouge et ocre jaune g~n6ral~ment
sablo-argileux ~ sables· plus ou moins grossiers selon la·
taille dèS quartz de la roché mèt'é (gro~ quartz dans les
grani tes). Ces sols ont été· étudiés lors de la prospection
du polygone do, la MAGN.Y, on partlctJ.11er les 2.QlS_ffllbl,âm.ent .
!~!:âll~tl!J1d§.s ,cg,!,§. î21lne sur.micasÇ..~ist§..s._?: mU.ê,oovitr, 'qui
portent actuel!Dment des bananeraIes. Leurs carac€è~es mor~
pho~ogl~ues et analytiquGs; décrits dans un précéd9nt
, rapport (4) :sont les sl1iv~mts: ,.
. Profil 3 -~(cf carte PôdologiQUO schématioue dU poiygone
de la MAGNY)., .'
- Partic'ipréri::mre d'un versant à pente de 28%.
Oucst~ , -
- Forêt r~cente.
/
o ~ 8 cm
8 à25 Cm
25à 110cm
llOcm
.'
- Horizon brun asse~ humif~re sablo-a~gilehx
à ~ab1as finS dominant les sa~las gr6s~iBrs~
- Rorïzon Qc:r-a beig~ depénétréltion d'hulT!ul,>
par tralnées verticales ct t~cheSlun peU .
plus élrgileux, destructure polyéarl~u~
moyenne à fine. Dès lA surfaqe, nombrensds
paillettos de nuscovite.. !
,
- Horizon ocre jaune sablo":argilaux p~us rl-
chè an' arg ile qne les pr6céc;lc:mt.s, strncture
polyédr 1r~ue plus gross ièreB poros i té fai.blG 9
racirtos jusqu
'
h 90/100 cm, présence ~e :pai!..
lettes do mu~covitc ct d'cléments fcrromagn~­
siens •
.. Horizon riche en quartz anguleux ct d,3bris.
. de micas'chistès sUl"montr-mt l'afflcu!'lJmQnt
dG lJ1icaschistcs à M.uscovl te on' vnf(; 'd' al tôra--
tion,. \ ' '
~ g!élèvamonts Y 61: 0 à 8 c~.
62 t 30 à 40 cm.,
63 J 90 à leo cm.
, ~- MnlysGs -
.. ..' .
=================~================~==,~==~===~~=~===~===~===~=========~
J N° lTF% 1· 4% 1 L%J$F'%'I SG% ïlpIl U C% IN mg/! C/N! H; '1
! 1 l , _ L t 1 __--L__ü. 1l - flOOgr i :.m.R.!J.OQJ.
JI,' 1 - 1 ! t ~ [t ~ 1 l ' 1 . ~ 1"'
1 61 1 '9,.61 23,91 7,21 49,51 16,2~ 1 5~201 2,571162~4! l5,S!16?,3 1
1 6! 1 ! 1 ' t ··r 1 : 1 . 1 1 , 1 ;
l, 2 1 99,3J 28,61 8,21 49,91 lO~2! J 5,6~.t 0,861 6l~61 . 1 64·~3 "Î
t 1 ..1 .) 1 1 11 l ! 1 1 1 . 1
1 63' 1 98~4! 32,lJ •. 9;61 45,81 l0,51! 5,~! r 0,551 53,21 1 6?5;~'!1--- 1 1 1_'- L .. ~1 ~ ...11 11 1 1 .__ J._;.. •.__ l
----------------~---~-----------------,. ----------------_...._-_·--·~~:/~-~~;-'
!' ••/ (l Ct i,)
< •
.:I"r_~' J.L&.,~.Q.Qr~ SUR. Gl'lEI8S 5'T' MICAS CH rSTES A DEUX MIpAS_ Dm ~A§.lID.rn DE LA L0l5M~ , ,
.' . ;.
, Les afflefl'l'et"ients de cafte sér ie s ont surtOlJ~ 10ca11s ~s aux
environs de FùUnAST~E - (une g~ande partie de la reserve foreS-
tière de M'BUKU IPSITU). On les observe su!' la piste , GUENA-Bl\NGA ,
et sur une piste .SErI près de la N'TŒŒO ; ils disparaissent 0101,'S
sous la' cou:verture c!')tiè:re crétaci(1ue. Ce sont des gneiss et :J.e
plus soUvent des micaschistesfinGr:wnt.' : e:rrlstal11ns à deux:
,micas (biotite et muscovite) )~enfermant fréquemment des g~enats.
Certains fac~ès sont ~ muscovite seule, d!autres ~assent aux'
chloritoschistes. Despara-amphl boll tGS subordonnees sont Inter-
str43tiflées dans 1e"s' gneiss en lits générclal:18nt peu importants.
, Une des car8ctér1st1qt1e'~ de ces' roches, est l~ présence'
fréauente d'amygdales de 'quartz et de filons de qun~tz interstra-
ti'fiés, comm? on l' obscry"l ,sur,.1e front do la carrlere de, GTTEl'rA.
, Il en résulte un(~ profondcür des solS souvent'faible ct la -
présence ç] 'horizons ,dG, cailloux de l1t1art~ dt épais s Gurot âe tas-
sement variables, separant ln partie superleurGcolluvionnée ae
~a partie inférieure formée sur pl~cc. . . ' ' ,
- . Ce typé· a été' plus pFlTticùlièr8ment obscr~,é dans la réserve ,
forestière de .M'BUKU N'SrrU, sur. une piste SIDB, ,une piste SBM ,
'près de la N'Tmmo ct sur .la piste CO:am.:IA allant de Giléntlà. Banga.
Le profil',40 a été précédernrHmt' décrit p. 14 : II peut être consi-
~~ré cornme:caractérlstique de cettc;famille et repr~s~ntRnt un type
profond.. -, .
~ , Le _pH et les basGs' échang;:ablGs dans, ce prOfil sont" les
suivants : ' . . .
",~ ,
:;====;:========================~==.=======::.==:::=====~~~=========;:============
1f r ofi1491 l, pH - rI !LA SES., E. CHA N-l!.:.JLA B .~ E S L ro'o (U~ommGll
-1 Il 1t CaO If.gO K20 Na20 n cieq Il
1- N°s 11 JI mg 1 mGQ Il mg 1 meq li Ijlg J. meqiJ mg J mdCl"11 Il
T'II ~ 1· II 1 Il 1 Il t lt Il
l 41.114,0 Il' 7,3 1 0,2611 tr.t 11 3,$ 1 0,0711 l IO,03!IO,36li
1 1t- 1J 1 1 l '1 JI,lit ' ~ - 1J 'If
J'. 42 JI 4,,'11 3,6'1,0,1311 :tr.J -, tt 1,8 t 0,0411 r 1 0,03110,2011
. l, ==~~==== 11 ====11:::==== 1==:::== 1J~===I :==:t:e:= 1Jt::=== 1-==:::==1 1:::;:==.1;:::=====1t:::;:::;:==4: 1
. . Le: pri est bas et l~' Somme <les bases éChange.àbl~'S, faible ;
la teneur en potasse é'changoàble ost égaleMent faible, ,mals la .
présence dans le ~profil ç1c ·nombreuses -pa fIlettes dG r!'!uscovi te às-
sure une réserve potaSSique non négligeable. 'Au point do VUG phy... .
s1 que1 J,.èur texture argilo....snblellse et leUr àgrég3tion plt1smarquéG .sont ntéI'sssantes ma is leur utilisation demeura 11r11 tée par la. .
présence ou non du 11t 'àe c:)~lloux de quartz. Ce 'lit n'cst, pas ab-
solument impénétrable aux :rad nos d ::tnS 'tous les câs" sa dons 1té doit
être examinée ainsi aUD ln nnturo·do'IJhorizon ~11 lui est infé-
rieur. (Horizon form6,s':lr !)18c()'~,"ux dépens à8 111 roche mère). ,Ainsi"
sur ,la piste d'exploitation COBOI~A dG Guéna à Bangn, à l2km de
Guéna, dnns la m.ontGG· dl;] la "c1"Jte de sans pa!'d onn, a été relevé·
un profil Se_ composant :
. .... / .........
~, .
;.,. 26'-
.. d"un ensemble 'c'olluvionné (Pun m.ètr.J, ,rougètltr'e(F28), argilo-sableux à argilo graveleux et'~a1llou-
, teux vers 30/40 'cm (cailloll:X.C.t .gr:lviers do quartz ct
. quelques débris de. mioaschistGs)'''. "
'- d'un ensemble formé sur place aux dépeps ,de micnachis-
tas ,3n altération vers 160 cm. On ne distinglled'ms '
ces ensemblo argilo-sablGuxrougG~trQqn'nn hori7.an .
de "départ". trr:s réduit·et pet{ dlfforencl<.3, sttr.mont6
par un horizon .d'1'\ccnrr1ll!ation très riche en paillettes
de m.icas blan'c9.· ,
, " ~ , "' ~ , ~ <Deux pTeleveClents' ont etl] effectues l'un au-dessus du lit
de quartz.: BM 'I. ,0 à 60 cm, llaùtra nu-dessous BM 52. 120/130cm,.
afin de comparér le pH et les bases éclmngcnblGs' dans ces deux .
ensembles. Les résultats sont l'Js, suiyants: .
:;. ..', ..
~=~=====e~~~=~~==========~====~=~===~===========~~==~== ================
lErofU5QJlpH Il' 12 AS E S-:......JLC li- A_JLiL~, A B LE-.2._L100 i!$or;1[1lG!I'
! t1 11' CaO IVIgO K20 Na20 l!mGq"ï!
1 N°s . Il 1 Il mg 1 me qJ l' mg 1 MC q Il mg 1 me q l' 1 mg 1 !!li:: Cl 'Il 11
~----~·~;!~~---lt~~--~l~~-~-!I--~~-I~~~--!I~~~-I----~ll-~~-!----~l 1~-7~&I
1 . '. _Il ·1 1 Il!, 1 . 1l' 1 - Ir 1 _ 1! .1!
1 BM 5'I ~ 14,3 t'l 4,2 t 0,1511 2,6 1 0,131,1 2,31 0,051! l' l 0,031.1°,3611
l 1l ,,1 1 " . 1 Il 1 11 1: Il , 1 11 . 11
',1 BM 52 115;0 t 1 3,,11 0,111 J 4,8' 1 0,241 t I,Bl 0,041! l t '0,03! 1'0,4211
.1 . ,1 t t f ! ! 1 1 11 1 11 1, t l, .. '1 1
. 1~======;= 11===== t 1==== J:::t::=== 1:J:=c::::=== 1=:::==== 11===:.:: 1====~ 11::::==t= 1===== 11 ===::: 11
'.. .' . .: . ~ .. ., .
J~I - . ~QL2-SUR~lQi1S.QH lSTES DJ~ LA- s~. lE DE LA. BTI<:OSS l.
',' . Les roches'du type micaschist8 sont gcu fr~quahtes dnnsla
série de la BIKOS'SI ; alles sont subo:rdonnGes allX' o.U8rtzi t:es à
musoovite cnractGristiquos du groupe inférieur de cette sér5G.
Ces micaschistea snnt pauvres. en quart~'Gtl~ nioa est ln plus
souv-:nt de la-mUscovite 5eu100 Dans la zOna où affleurent les
'quartzi tes micasés caractérisés pal' dos sols à textur~ 9ôh.L(ni~e q
les micaschist<3s qui s'Ont 1rnbr~C1ùés' dcnns ces nuartzitcs') .donneJrli; dG.::' '
sols ~ texturo plus lourdo'?, génôralemGnt argi1n-snblousQ en pro·,
,fondeur. Co ~ype de sol est donc peut fréquent; il u 6t6 notS Gn
particu~ler sur l'emplacement, d'une domRnde de cop.oeas1on dé Mr.
VIGOUREUX. . .
- - profl1...3l -'20Om N.0. 'sur la pist'e de BANZA, partant do la .
... . .' route fédérale vers le PK94. . " ,'.
" . - Pnrtie Inf.5ricure du ~TGrSant (lu Mont PA'I'IrUNA,·
. lJ1 .pent,e l, ;0.' ". ,
.. - HautE: f:)rl~t r:nc ienne à. 1.1ncroJ,.obium SPI Cannrium
Velotm'ûI!l '\ Pyptadcnia 'africann'J Dial um lainei,
MicroGos c011aC3 1 Strombosia grqndifolic.
, ,.. ,
'.
J
- ~7 -
. 0 à ,4 cm - Litière et sables particulaires sur 0,5
~ l cm puis un horizon brun, noirDtre
sabla hurafèrG, 1r:'por,tDrit chevelu rac1-
mdre. .
4 à ·30 cm- Pénétration hun1 rore d1ffnse, sab10~é:œ­
gil-;lix, polyédrique Moyon, aSsez b:onne
poroslt~. Densit6 radiculaire maxima.
)0 à 150 cm - Pass!~ge pro~n~ess1f à un horizon jaune .
D 58 ; nrgilo-sélbleux po1yé(~r~o."e moyen~. cohésion f,:lib10, (tendf1ncG nll.cif(')rmn)
'porosité moins d6~e1oppée - p8111ette~,de
rnu~covite aSsez nombr~lses - ~én~tration
, de racines jus~u'à 150 cm, frais à par-
tir de 50 CM, '.'.
, ,150 cm .... Horizon d,e ou~rtz en c'1111oux et gravie:rs
assez denses, renfermant queloü8s gra-
villons fRrrugineny. sph(jriou,'3s 8t des'
d 'bris de ~icasch1stos altérés.
o à 10cr1.50 à 60 'C(fI.
1
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rProfi1...31J! pH Il B A ,S :m. §~ .E ~Ç_.H_A-N GJLA-lLL.. E SL1QO, Il Son1ma 1
1 11't 1 . Ca 0 , 111g0 ,K20,·,·· Il ma q 1
.L--N~s-.Llt t I-m,g , ! : rhe~ll mg t meg I! .~g ! mQ.n.J.LNL1m~l! . 1..,
1 31 JI 4;0IJ5,2 10,1 11<0,31'" IJ 4,5'10,0911 I10,0311 '0,2 l,
1 . J!. n 1 Il.1 !1.!, Il' 1 11. t
.. 1 32 t t 4,511 '2" l 1 0,0711 tr.t - 1t 1,8J 0,04-1 t l 10,03'11 0,141
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. ~ Les indications que no~s fournlQsent 1"5 d~term1n3tions da
,b~scs echangr'ab1es ot PH., sur c~ type de sol accusent ,de nJttescli:r>
rerences avec le, type de sol su!' MicaSchist(~s àG la s~r1e ': "'. '
d,e 1.a 'LOUKOULA, partlcn11èrct"lent par dcstGnenrs plus' faib1o!? en
potasse éch,mgecblc et pnr un pH témoignant do la f:1ible s3tÛl"a-
tion du complexe abso:rbant. La morphologie, d 8S hot' izous d' n1t6r,D't~on
lorsqu8 l"on P0Ut lGS obsorvGr (srmc13ge pres de, 31) p-"1r letlr cou- .',
leur. plus daire et le petit nQnbre da miné!'nl1x fe7'ror.n:)gn:~s.ions Gn ,
alt6ration, peut rendre COM~tG de cesdiff6rences, e~ montrant les
d1frér~hces"de composition rün·§reloginus dQS dG~X rob4es rr'èr~s, (un
'seul mica, la t:'1l1scnv1tG pcm O:i1 p.'1S dG f\?rror.tr1,~n()siens prmr 18s micaS ..
chlstes de la série de 1ry Bnmss L, . . '.' ,
Le fait que \'~ur co,? 'type de 301' cortr:1Înc cul tU:r:'GS ind igènes
(~ananiersdivqrs) pr6SG~t3nt un d6v110~pcnQn~ v~g6tntifmo{ns beau
Clue stlr les sols da 1D ragian du: J,':r~ H12~~ pr3rrtl:Jtde différencier co
t"ype ut de lui rlttribtier PQ11r ln cul +-nrr; b:1nanièrq lln2vn10Ur ngri ....
cole ['l'),olndre OUt'? celles, dès snls iSSllS ~G la décnmposltion dos'
micaschistes de sérius' de ln LOT1KOULA ou do l'n L'omri!:.
•#1./ il. ~
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4 - FAMlLLE DgS ~OLS ISSTm DJ~ LA D:~COMPOS TI ION D"~S CHLO~ ITOSC:-trST~S
DES SJ1Rr~S DE LA LOUKOULA et de la BnCO.sSl
====~=~===~~======r====~==
Ces chlorttc8~h1stes sont plus exactement, des schistes à
. ch10rita et sérieite fT.'équents dnns la sé:r-1e de la L01TKOUL.4. (Du
PK97 au 102 de 1(-) rrmte fédérale par exernp~e) ou bien des micas-
chia tes <à rnuscovi te et c1Il10ri te, subordonne~ aux aua:rtz 1tes m1ca ..
cés de la sér le de la BIKOtib le t. 'beaucoup pIns· !lares (valléeqe la
BOUBISSI). Leur e0\'l1pos1'tion chlmi.nllp. (cf p. 9) est caractôr1sée .'
par des teneur§! eri Chaux et Hagnés ie aSS'2Z éldVéGS .(7,8 'et 5, q%). des
teneurs en Potas~e inférieures à cel1~s dos g~G1ss et Micnpch1stes
~ deux micas,; da~s c~s chlorltosshistes cGpend~nt, le m1ca pqtas-
slQU9 est de la' sericite p1u~ a1terab1e ~UQ la muscnvite c~ qui pour-
réli t expl1 !'Iuer f' .
~ leS paillettes d? micas blancS moins fr~quente~ et
beaucoup plus ·pet! tes d.qns les profils àbs8rvéG's .
sur ces roches. . .
les teneurs en. potasse ~changeotilc relative~Qnt
élevées. . - ,
'-
Ce type de ~ol a été évoaué page 19 où let résultats anqlYtl~
ques cités indiQuent sous recru forGstie):,. d'une qù1nzRinc d'arinoes
des teneurs en ChRUX, Haeh~~iG ct potasse assez élevés pour cqn~­
~l.tuer une SDmmG dea bases Gchangaabl"s de 2,,, [rlC a.. CG qlÜ T'Opres0nte
Qn potent,"cl chir:11que Intoress-1nt. .
Un profil particulier de cette fnr:il1e a l3t':3 obseTvé près du
village de ·CONm.~ sous hne caféière ancienno" absnà6nnée ct env~hïe
an partie par un recru de parasol13rs.da 7,~ ans.
.. '••1.. '" /,)"
o à
3 à
30 à
- îtbfil ·65 - Ancionne piste .sOFO~-{I;:A, GONDJ3:!CFCO à 200mS do la
'routo fédérale. . ,",
. - PGntc de ,16%, vc'rsnnt inf·é111eur. ,
- Anc icnne caféière venant d' être d(~hl"ousséc 'd:} nou,··
ye~H1, Parasolit;rs otpalmiars voisins de, 7/8 ans •
.2/3 cn .. iitiÈ;~e et s~)b,l:1s p8rt:i.culair~s 12g(~f8f!18nt
- humifercs. . . . , .
·30 an ,.... transition progressive F: ",n horiz~m jf.lunn .
(D 68) sablo-nrgilcux, polyédri'1l'~ Pl.oyc:m, bOliT~;
porosité, densité ·:r:>adiculpi:r::e rntlxil'!1f:~' - QU81qn:;··
très 'finGs p.qillettoG de ~icns b1nncs. .
110 cm.. jAune (D68) argilo tin(3!'l1(mt s0b1EJlJ.x, un peu
lirJOnellx, polyèdrique Moyen à. tennnnce nuc1 ..
fOrMG : les agr~g3ts présentant un~ pel11cule
argilrJ\).scl en surfacc~ (léger less iV2~e de
l'horizGJl 1:réc6c1ent) o.u
'
.:::llrJuIJS petites pa111otte~
"' de J':licas llnncs. VGTS '90 in l'réaonce de 1 '. ,
snb10s trus grossiers et de quel~uGs petits
gr~y111ons farruginoux.
120 cm - lit de call10ny et ~Y'nviGrs dè ~uartz<'de tou-
tes tn 111G s n"sez dénscs pour '8npé3cher "lD pé-
nétration' nGS :t'aoines ; qt.1e10U53~ gravillons \ .
ferruginonx do 2 à· 3 CM de diametrc.(Dans-un sondAge vois1n, à 130 cm, ~hlorito~~
cnistes alt(~rés).· .
110 à
Ji
.. 29 -
, .
..
BH 91
EN 9~
(0/10 cm)
(60/70 cm)
=~======~=======~====================~=~~=====~==~=====~~~========;=====e='
l.f!.ofil65}1 pH ! t ]LA SJ §_ Ji: CbRp,A n Q liLA..1L1.J!: S L 1.Q.Q, USoITlme J
l 'Il lI. CaO '. Mg 'Kq 20 Na2'O Umaq r
.L~N~s .. , '11 ," 1L..mg . !m·2ill. mg 1 r.w1L.ll~ mg,-.lJQ.Q..Q...ll_!11IL.l....:mM-lL..-_J
1 1l' 1 1 . 11 ! . 1( ! ! 1, ',1 1l' 1
1 9I 11 4,2 1119~41 0,7 115,310,2711 7,7'{ 0,1611 l ! 0,03111,161
t 1Il! I! 1! , 1 1 f . r Il ! . . ' ! 1 1
1 92 l t ·4,3 11 3,61 0,1311 tr.l- 1! ~,3 1 0,05!! I, f 0,0311 0,211'
. f . 1 ! 1 l ' 1. Il . J 11 ., 1 ! ! . 1 1r .! .
1~e~==:::e:l. !~.::c=== Il =c:===1 =,==== f !====f=:;:=== 1!===== 1:::====! 1=;::::= 1====='! 4===:;:==='1.
: . Pour un sol forestier qu.i a' s'Jbl un,] dénud 3tlon 18s t(~n(3Ur's .
en bases échRngo::lblGs demeure,nt relf.ltivûm'.mt élovées dans 'los hori~
zons supcrfic1èls (plus d 'un milll(~qubmllent)•.Not'-s 1vons· vu qUa .
sous recru forestier d'uno qutnz[linG d'nnnées ln SOm!"'!\-- des bases .
échaggGables pouvait atteindre p:r8S 002,5 mih.ié q"ivnll'mts CG qui·
repreS'3~tet ,p.our l'enscl;\ble des 501_s forostlBrs du. l\~ayombcf, un2
valeur elevee.
'CG type de .sols, partlcull~r~ment·utilis6en banAneraies AU-
tour do'l'agglomération du kM 102, nbus .so~ble convenir à cotto
,s.péculntl fm. Lorsoue l~ profondeur cst .suffisanto, il peut porter
des caféiers (lm de profondeur) ot occasionnelloment sous for~t an·~
c ienne et sol de 1; 5m. de profondeur; la culturc du c[Jc~oy'er pu"t
y;être envisagée', en partIc'.lIier dnns l.spositinn· topo~r[\ph101.1(].
de bas de versant·. '
, '
-Une zOne 'occupée pD;r Cf) t'ype de sol a (St;) rùconnu.b ·d!1ns le c')·~'.
moyon de la B1SSENGUIL3 (cf. p. Il et plancha 4) cnrrospondant à ~
l'anc1enne terre LIVESO (relc~mnt. du chGf dG terre d(J CONDJ:), et rn1s(',
, en valeur en 1910 ; cet 0!"1P:l.aCCr.lent ost clUjourd'h1ti 't'ec!luvort per
~ne belle forêt seeondoire ot d'apr~s la roconnq!ssan6G r~hide af-
tectu6G (sondages 6,7,B,56;57,58l~ nvac une p:rofnndGur moy6nne d~
9Q, 100 cmdo1t oonV~hlr ~u bananier etlocA1~nont au caf6ier.
1
'« ••/ .•.••
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3 - SOLS ISSti8 m~- I~A J)}J:COMPQS TI' ION b:ss QTT,A:1TZ l'''~S r~IGAC~1:S
DE LA S~:lli IJ~ D'~ LA BIKOSS l
====~=========~~===~.
Le~rQupe inférieur de 1Çl série' ne 10 HIKOS·:';! présètlte des
ëBl·actères petrog:l"nph i ('\"~sccnstants, avec, S e~ Sfflsl?,t'e1;lont.s _ i1 P; •~nar­
zi~es micacéespartlcnlie:rw'ent bien rcpresentes dans la 'ra1.1e~. de.
la BIKO,8Iaff1uent ganche,de la ZIBATI, et à l'nT'fleurcr1cnt de.
N.' FOUGOU nu PK90, c1e ïa' routp.féd éraIe. Ces quartz 1tos ' sont cla ïrs, '
uniquement à m\1sc!",vl te, et à texture li téG pléma ire très :,:,égll11ère~
LeS. sols qui en s(")nt iS8 1),S sont cle, textnre légère, ci' a~r.JgFrtion f(')j:,te
et de fai;b.le,potentiel chir.1iqtle.
-.f!:Q.tiU2 - Entre PK93 ct 94 (Je la rOlJ,te 'f'éd6rale.
- Versant de la Bll(OSSI.
For~t'sccondai~e à Anthocleista sp. ErythroxYlon
Manni1, tiacaranga Zenkeri, Carapé procera, Marnn-
gana ma4agascariensis. ' . .
o à 25 cm - Bl'un j aUhe .sablo hUl~ifère à sablr:s ~ross i·?rs 'lt
(Sables grofisie:rs p::J:rtictÙnirr:s sur 3/4 cm). Strnc·..
turo pOlyédriqu!3 à, C0ht~sion forte, cmelt:tucs ~'aci­
nos.
25 à 150 cm ... J~un~ D. 68. SD"!?lo-argilonx à SD~l~.s gl'ossior,s,
polyedr l.nUtJ mOlns fortnrw!·~t agr~~geO\JG 1 ~11Oriz oh
,pr8cédent'j bOnl1i~ pOJ:-os i,té tu1)ül.:Ùre, 11t'1.81 QUGS "
fines pt! IJ.1e ttcs ct c rnusclwi ta. '
Affleu~e~ents de ouartzitns ~icac~s ,~ proximlt1 et·
dnns 18 lit de la BIKOSSI.
- ~rélèverf1.ents - B~,! 21 '·0/10 èm.
, BM 22 40/50 cm.
B~i 23 100 cm.
- Analysas ..
-~-c-=--~c-------------------~--~---------------=---~---·-----~-----~~-~c~ïP;Oflï-g9ïï-~~ïî-----B-A~S-5-S-~B-0-n-A=N-Q=Ë-A-Ë=L-~=ê-L-ÏCo--ïïS;~fue--
,1' t 1 J J . CaO EgO . K20Nti20 II met}
, N° s 1 Il.. ! t mg 1 • P19..!L1L mg;..-illziLl1_M__t _D1Q.O .ll-mg,-l. Me g! 1_
,r 1 11 1lit1 1 . 11. t ! ! l " ! '1 . !
1 2l, 1! 4 , 3! 1 5' ,2 1 0, 18! ! t r ~ ! !! 3 9 ~ 1 b, 06 11 l ! 0, 03! 1 '0,:27 J
1-----------~ 1..-~ .. t.l ...- ....--1 ...~..---11 ....-~J ...._.... _.... ! ! ·...---..·1----....,1 1...._~! ,..-.....1 J - .......~- ...1
'.1 a~ Il 4,21! 2,11 O,0711tr .. I-' Il I,8! 0,0411 l !0,0311 O,t4 1
1...............- ...- ... 1t ...- .....,.! 1...... ·--... 1+........- ...;.-1 ...- ..... 1...~-- .... 11 ,- ..,.......--11-.,.. ............ 11 ~.....-! --.... -14-.-.--;-- .... 1
1 23 Il 4,~tr 2,I 1 O,0711tr.l - 111,8 10,0411 l ,10,03110,14 1
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. FaibleMent pourvus en matières organi~uGs et areilè, ces
sols prés(lJltent un cOMplexe Elbsorbant et \ln pouvoir de rctcn-
tian pour l'eau, peu, dévé1oppés. Leur agrégation est réalisé
par des composés de fer. Leur potentiel chimique est fRible et
du fai t de leur texture s8bleuse 1ls <ji\oivcnt ~tre particnlièr8-
ment sensibles ,à la dégradation et à l~érosion. .
/
Dans la zo'ne d ~affleurerl(~nts de S CJ,,,artz i tes micacés, pn
observe loc11eMent des sols pl~s iqt6ressants à texture ~~~ilo­
, gross ièrorlent sa'èleusc(P:K 89) qui doivent pll1'tt.>t se dé"1elopper
sur rnicaschis t;3s' quartzeuj(, et des s ols ft texture uni Quement
grossièret:,e'nt sablcm.sc sur arènes quartzeuses :. :
70cn-
38 à 70cm-
\,
- 0/38. cm
Entre 1(:3S PI~ 92, et 93 de la ront'3 réd él'ale.
- Zone bass~ relativeMent pIano.
- Forêt petite à sous b~is très cl:l1r, à Rizophora
racemosa, P0ntaclethra MBcraphYlla, HoornAtos-
taphis sP, Uapaca guineensis ; Musanga SMithii.
Sabie~ griS grossiers l~g~rG~ent humif~re A,p~~
n"étration pElr. tr~inGe~, p?rticlJ.laires, qnclnu'Js
gros t:lllartzs snperieurs a 2 cm, !"18ximmn de ~aci"';
nes. . . .
Sables· blancs grossiers Dvec' gros aURrtz, parti-
culaires, ~uclQuGS paillott~s de MusQovite,'
racines reparties dAns l~horizon.
Gros blocs de qUQrtzites légère~Gnt !"1icacés.
ffiü li 0 à 35 c~~
1250 à 60 CM.
Il est possible que C()tt'1 t~ého de snls sablenx très
clairs représente une ancienne zt.>n::: pour latl"Gl1e l'hyd:rorJor-
phie aurait été le phénomèné <.'10 formAtion ot' d'évolution :, bn
observe en effe t: .
,
~ la p~~sence d'une ancienhe cuirasse grnvillonnaire de
bas de pente, à proximité. '-.' .
... la présence de QuelQu~s arbros c:tractél'is8nt uno fo+,ôt
~arécageuse (; Uapaca). .
, .
. CessaIs 'sont pra'tiquenent sans valeur agricnlG ct 8. l?~sser
sous végétation foresti~re.
.
, ••1••'•
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" ~~~;., FA1,~ILLE D::::;3 SOLS IS8nS IJ.8 LA D3Cm~pOSITION m~ t3C':rI8TJ~S VEnTS
CALCIQU~~S D~ LA SIrtI3 D:8, LA BIKOSSI
------,--------------~---~ - ------~-- -
Le 'gronpe supérieur do'la si~ri(~ dr.; ln BIKO'3S'I comprend des
formations à aspects,pétro~ra~11~u9S divers, mais cette "diversi-
té apparente est essentielleMent le fni.t de variations dans les
proportions respectives de certains: r:inl3ralJx constituants:
épldote, amphibollte, ,Quartz, ch],orite" ; (5). Près, de BANGA ce
sont des âmph~bQ1~! (cf analyse chimioue p. 9),sur une pist~
N de, la S.I.D.B., km 16 des ~Ridotltes) et dnns la vallée de la
LOmOslirENE entre les PK 86 et 92 dn C.F.r.tO. ce soht,des ':ro~hep plus
schisteuses où domli'lOnt l'éptdote ave'c do minces lits micacé's:'
vert s 0fT!bre et des conches claires carlJonatées. Vers les PK 86
88 du C.F. C.0 .. CP. sont dGS micaschistes essentiellerwnt ch or!. t1 aueS
~ - -----..----,---- ...---- ., .. -l'~nGS en magnetite, dans,lesauels )'rHnphibollte et l'~3p,làot~,G nejOuent, plus qu'un 1"010 tres secondaire. - . .:
, A l'analyse chimiquG, ces rr)clîGS bnsiolJ.es p~éSO,n~Cl!ï.t d~p
te?eur~ ch Chaux impo~tantes do 10 a 2~~, en magnesie 00 l'or~re de
3 a 5'% et en pot~ de l' ordr8 do 1%,. Lüs sols qui sn sont' issus
ont les caractères' suivants : ' :
, .
- Profil '2i - Pl,antEl,t1nn de cacaoyers de N'ZOlTSSILouis ,(Novem-'
, bre ).95'5 -Hars 1956)· près du village de MAl'lDpU
1 N' GOUBr. ,
-Bas de versantv .
.- Hall~e forêt anciennG à Gtlarea Thomdonii, Polya-
, tria oliVGI' if Pachylobus pttbescens, Terminalifl
snnerba et (M'VESI II'BATA~,. :
. . - .: .-
o ~ , 35 cm - L1ti~re et l .~ 2 cm de ~Dbles g~ossiers partlcu-.
la1res puis horizon brun rongefttre fotic6 (3 46)~
un pau hu~if~rG h p~n~tratioh diffuse, sableux
,grossiers argileux à argilenx à sables gr(ls~iGrs
vers' 35 cm, polyédrl'ql1o mOY8n à tendance ~rÜJ!lr]-.
leuse,. cohé~jlon aSsez forte. Hombreuses', !'ac!nns.
35 à 90 cm - Brun rouge (E28) argileux à sablGs grossierp,
tendahce grumeleuse, bonne porosité et pénétI'G-
tien rûd1culaire. .
90 à 110 cm .~ Eoriz.on ~le f,rg'Tiers do quartz pen dcns()s potme:t.:~'
tnnt J.n TJonétr'ition"dos l'ncin;:;s. -'
\ -
"".
Il'0 à 130
.." Ztme' èf':11torFit'ion ot c1ébr'is d'arnnhib'ol'ites(accu~lllln~ion colluvlale de bas ae ponte). lt
" ,? GrceG.
..
Ptélèvomunts - BI1. 101_____~r-_
BIIl02
2/15. cr·'.
50/60 cm.
.' /
' .. ...
~. 3~ ~
- An?].llillt - ,
- ..... ,: --_-- .... _ -c -- - == ====~====~;::.::: ==;::.=::;:::.::==:;::======~=:;:=====;::============:;:====::=:::t::
lp;(';)~iï:-2àï f-PHil, '11 A 'i S i:~'-8 .lt..Q H.• A N G B-A-JL1-&..f3 /_105) , Il S?mme 1
1. ! 1 11 . . , lime q 1
, J' ' 1i t 1 CaO ïjgO . K20 'Na20 ! 1 " 1
1 • N° S Il . 11 mg t me q 1J 'mg 1 rneq Il mg' 1 me q ! J. mg 1 r.l(? q !! : 1
1-,.....,--~-_ ... ! J----1 1.........;..-1 ..._....,.- J ! ----- ....._..:.~! 1.....- ... 1, -_..~ .... ! l' ............ I ....--''--! 1~ ...;_.. !
.' 1 . 11ft l, li . ~ 11 - 1 11 l" 1 l , !
: rOI Il 5,411,73,5 1 2,621118,210,9 11 8,61 0,1811 l 10,0311 3,731
t li Il ,t Il ! Il 1 11 1 II.!
"1 102 11 5,211 17,3 1 0,.6211 6,31 0,321! 2,31 0,05! 1 2,51 0.,0811 1,07!
l ,11' 1t' '1. 1 ! t 11 1 Il 1 Il 1
1.~~~~~~~~{f~~~elle=====t~~===il==~ëlb====l!====l=====tl====I=====t!==~==1
ln valléa de' la .
dG schistes vorts~
. "
•
'.•.
Ce typo" do sol brun rouge a!'gilo-sàbleux sur nmphibali tGS cst·
10 plus favorable à in cul tur8 :'dl1 cacaoyer dans lS r~n~om.bû. ,~l p:ré-.
sGntelG potenti3l ch1mi I1UG r''31a tiver.H:m t 1.:~ p1",8 elev8 nvoc pIns dG
3 m11lié~uiva1ents de bas"'!s Gchanr;cab1':Js et d,os tqneurs en C"~DUX et
Potasse ~changeablos int~re~santes. Ces sols.br~n rouge n'ont pas
cependant du point do vue chiniqu"J un!.; val-our exceptionne1lo : dns '
terres à cacaOYf;rs dans If] district de SOUANK1 (Pltwiomét:rie 00
'l.600m/m'an) présente rrGquemeient dcmx à trois fois -'C1U.s d0 08SGS
échangeable s. Le pH re1ativ'3r'10nt bl3s (5',4-) du pro!'i1 72 1n(li ~Uf? bien
qU~ le complexe absorbant n'est pas sélturé. .' " :
, _ F.. .,,, # •
- Au point dG vue physique l'ngt'eg3tiJon a tandance grur.JG1(;use
détermine nne bonne poros! t.é (: ·.a~r,'1tion et drl=linage) et la toxt!.lre
de natur('3 ~rgl1o-sab19USGconfère unG capncit(~ dl~.~et3ntlon :30 cau
satiSfaisante. Le fnctcur li~itont 18u~ utilis~tion est la profopdnur =
les hori~bns de ('luartz. sfmbletit pau fréqurmts mnis Gxitent n(~a~mçlf:ns
<3 ~ ;' on obsorve égalem;-;nt, dc>s_ profils P:)ll profond s sur r!1chü r.!erl:l a1-
tflre,'?l ; dAns CG Cl ern tGr CRS on pout Ddt'19 ttrGun(] profnn(1.:mT:' Mintrrl\l[11
de 80 cm ~ lm. suivnnt l'~tat d3 ~écornposition de 15 r~ohrr , alo~s
quo l'on à 01 t ~oMptGr norr'H)l~Mont sur au l'l1oins l"m d e p:r'of~:mden.!;
, utilis@ble.
'. : ,.
Ces sols occupant une b1:.ndc., de tflrrr:1ins oric~n:tés S~/NW, ~11,9nt
d'G la fr'ontière dn CABDTDA 'aù S"d du vil1ag-:; da KEN GUE, sur un ~,'d'Oux
kilomètres ne largo. èGtto bande c,':!rtnp,rr-lphiéc sur L:l carte géologi-·
que au· l/5'OO~OOOG- (5), COr'lIJF~ le g:t'oupn ,~upéricur èl::: 'lEI sôri:; dG l.'1
BIKOGSI (Bi E) correspond a un ch!31non ,a relief qssez marque ; nqus
FtVOnSreC0nnu catte ztme par quatre transversales :. ,
l'une stir la pista dG BANGA lors de ln rcconnnissancG' de
la plantation de ~PZOUSSILouis. " .'
;., dCl1X autres 'SU"" d8S pistesSI'.:r;.D~B~ où ri''"lliSf:lvnnS not;/~qno
1,oca18f18nt cettQ .banà G pOll~m i t Otre fort étroi to . ( qtlGl dUCS
oontalnes d~ Mètres) 0t Que 18s 6pi~otitod pouvninnt être
1)SS oc iéo s à d GS schist0S ·:-;t t:1u.e:t"tz i tGS ~r;'l phi teux qni rlonnen'~
dns typns dG sols tr~s différents. '
- une dernière tr~nsvn-rsa18 ôtndié,J en dét~il corresnond
à 'la tranchéc'du c.i:t....C.D~ ontr'3 18s PIÇ '86. et 92 snr laquol-
lG on "peut suivre l'J:3 vFl!'i'~tl')nsdc fncies de CG~ schistes
vorts cnlc.1quGs. ,
Aux Gnvirons du KOUILOU .:;;t (30 tmrtic1.11ie!' dnns
PILAGSI, sesittierai t la continuation de catte b~nde
Nous ntavon~ p8S Gncore reconnu CJtt0 ~:gion~
•• '/.~I'
J .
..
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. Ces sols n'ont paS été. étudiés particll.lièl:"enent. Nous 1'J5
signalons afin de cam,l'ter l'aperçu SU~ les principales f~milles
de-sols du Mayombe occident~l.
La transg~ession cretac~e sur le so~le s'observe actuelle-
n;ent dans les' vallées (ZIBATI, LO~~I.r,S, JOT-3J:33I) et dnns' ~'.~E! 'z~ne
straite au pied dn ]1a.yombe,. Ces situations sont oart1cu11eres et
6ht été localemeht 18 siège d,'3 remaniements . plus - ou r.'lo1ns impor...
tenta' . par alluvionnefl1ent notamMent ;' anssi, ·ôt8n.t donné !'1ue cette
SG:r.Ic c!'.9tacée est C IJm po::; éa dt;) S1blcs, grès, marnr':'S ct cn1c'aires,
est-il délIcat dans bien des cas, do a5finir l'orislnc des for-
mations s~perflclo.11e9Il Las ph,)nohèn(~s d 'hydromorphie sont éga-
l~ment fl~eQuents dans ceS forma'tions,
.... f?::otil 22 - Dcm3ndc à-a cône-eso ion do N' ZO\TSS l Louis •.
- Situation ~~s5e, plnnG,
.. ,Ancienne det.rlche, Palmlera.
o à .3 cm .... Snblasgl'is elai':', pal'tleulaires, ,légèrement
hl~m!rè:t'Els•
3 à 35 om Brun j:lune e1nil'i psnétt'é3tion' hmn! r~.rrn p~I'
t~ch~s' b:rune~ ·mrrl 0éf'inles r sab10uxg:rosstert
u po1yen1'1~uo fi faible cohéslon ·(tandanoc .part -
c~~ni:rG) quelt"tl1GS l'D'C in~s.
7'5 a' .135' crI! ... Jaune clai~ (0 76} Snb1at'.x gross1er à s-l3bleux
lég~r€Mont argileux, polyéd;:'l~ue moy"m, potl":'
tes tnchas r~Ug1otres vors 120 cm, aucun.
t''1.1nérnl. - .
. -
- ;61oc.s dr~ 'grès très clû Irs non :f.'errUf!!:'ineuit à l1ne
oentaine de _mètres du- pl'f.l:t'il 79..' .
. - ft~lèvom~'" BM I4I 0/10
'- 142 100
Seuls l,~s pH ont été dâtŒrmi:nés': mil 14·1 IiI 4,1
'142 t pH 4,4
-' J' . •
. Lo. tauxde b~S'(;s ech::-;ng':;-:ables est ~rrA1s(~!11blablaDont f[d.ble
Gn reV3t1oh avec un comnlcxe absorbrmt mm dév&lOi)n:~. L'".ne dos~n:ltures lG~ plus r:Jà':)JJt3es à ca type' d!";" sol 'jar,~1t\ c8110 du pal-
mier à httile. ' . ." .. . . \êrr-è
6 - '§QùS aLiP~ .
. Beux grnndi]s sor ies ct' n1.1nviçJns pcmvcn-t ~tr(~ d istln~u'3es
dans le "ayombe ~ccldDntal : .
.. des .~11uvif)ns nctuo118s nn zone r.1l)nt1p.n,;usc, dépo~éG$ SOU.S
un rGg1mo d.3S aan:x c!n tYT):;3 to!'!'cntlel ml sem! torrontlel •
... déS aïluvlons rolatiV3r'11:)rft an~tr:;n'1'~s, dépos':,~s pr.lr de. rtréln-
des rivièrcs COTIH"1i~ ~a :LO~~'L'~ ct la N'T01\ŒO, etui, nprès un
cour~ sGmi~to~rcntisl~o~.e~lGs Brodaient at t~~~sporta1ent,
ont alluvionne (m l)(~n:}t!'ant d~ns l,q pla lOG cf')tiero •
•·••1•••
,- 35 ...,
)
..
..
La pramière série d'alluvions roo:r:5s;:;ntç d C;S 'surf,'!cG~ très
fsibl·";s t~tan.t donné l?s ;')(;mt,'\s fo:rt·;s ât 1-:5 V1111GS Gnc~lss1GS
dGS cours d'eau dn Enyomba. LG3 s ols oui Gn s."mt issns s rmt
d '·autre part, très $Ol1V':Jnt, l,:') slè~8 d"une hydrr')l"lOrph18 !!1.1:r.'Qu.ée
et 1ls sGr(')nt éycon~s pIns loin. '.
. La s·:;conde s(j:ri(; d' alluvl!)n~ O~CUT)e df3S s1.lrfpc'?s b~=::mc:.>up
plus 1mportnnt(js (ValIé-; d~7 l~ LO:·"i;N.·.:1 do "FOTT;iAST I.~~ à GTTIDIA) ; :l-ës
sols gui se sont formés SUT C;3S alluvions sont plus anciens, plus
GvoIu8s ct plus ou moin::3 m3!'nUGS Ggal-r,mr:mt por'l 'hydro!T\o!'ph1 '}.
La p1"ésençe de nombrcusGs banansra 183 ind ig en:.;! S !1tub11es dans; la
1.'ég1on do GUEN'A sIn' a11uvl.ons de, la LO'-::E~~, nous ,g -amtJné a
J
obser-
ver cc typa de sol : ..
... , profil 1~ '- ffintrG ~n r1:are de GUWtA ct Ii! 'LOB;r.], 1 km E
ap:r:-es ln garG.
- S1tuntlcn plane.
Jdehère ht'3!'baC8a, anciGr.mcs plnntntlons.
o à· 6 cm - .BY.'un 'jaunt)trd, hUt'1;:rèrl3, s8bln ...argtlenx, pol7{é-
drlqup. l11oy:m a ,cohGsion aS~?oZ forte, SGC, norl~r8U­
ses r~clnes.
. ' '
6 à . J5 cm - PGnétratlon humifèro assez cl i -Pf!lSG, s~b'lo"3r~llou,x,
struct\l:t:'e .1d~n.ti':1"C, tonjnnrs .S(JC, !1!"3s,--:nC iJ d~nnG
ligne d0 potites tach~s brun fonc6 vers 30 CM.
35 à 170 cm - Jmma (C 74/76) argilo-sahlc11x, l'l1P.:r:igo-çion çist
plus fin.::: et la coh'Jsion rfl0ins ·t:'0rto r;\insi rmo
ln poros i té plns, d G'trol!".l)Jp:~n, 1ég81' (~~p()t d' arg 110
sur los f~c~s dGS agr6Roté, ~r8is, b"nn~ p6n~t~a-
tion rnd lcnlairG • ' .
-170 cm - Apparition Cl Cl "'H~+OU'lS tOch'3S 't'011~GS iria 1 ap.:mts
nn:::, hydromo''''Phle profonde.'
0/10
60/70
•
==============~====~=============~======================~====~~=====:~~==== .
1Profil 44. 1LpH 11 LAt S12 E .,Q_fL.à..lLl! )~ .L~J ·:~-::~-L .....l0Q 'J ! 8o'rt"~(J !
t .... r~ li , II m~q 1
1 ïfos Il 11 CaO MgO Kao ·Nn20 Il '1
~ L ..lL 11 mg 1._DE!Ll!_!2.lLJ._mQn..~_11_mgJ._~J.gll-L2g_1mr; 0 ll__--L
1 .IJ!l 1 11' J 11 ! Il, t Il. 1
t ·6! It 5',7!1 73,51 2,62!!10,61 0,531112,610,261! l !.0,0311 3~44 1
'. r ft fi ,1 LI t !1' 1 .lt !' !t. J
t 62 11 4,511 9,41 0,3311 tr.1 ""'! i S,II0,17!! I" 10,04! t Q;54 l',
1 Ill! 1·!r !' Il 1 1! ! Il f
I-c:-------I 1-.":'-':'1' --....--I----:c l t----1------1 '-"'-ct ...---... 1-....---1 -.--..... t 1.------1. - - -~~ ~~- . ~ ~~-- ~ -r---- ~--- - ~~T ~- - ---- r -~~
, •• •1•••
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Les t3neurs en brJS8S Gch~nge:"!1:il:~s S':'lnt -Slr.l~Tiks dtms l 'ho-·
r1:~on supôriour, bien qUA CG sol nit 5tG p-r,5C2r1GMm,':mt c"ltl'lT.J.
La strnctllrc dos horizons supérieurs n' est p~s exc811ente MAis
peut ~tr0 8MJllor6e en'assu~~~t la c':'luverture dp sol et l'Apport
de m!3tièros or~aniqn.8s (pa iill1gc). Cos sols convic=mnî:lnt' aux
bananiers, ils s ont MOrne susc.'3 !'jtiblGS lors qUG la nl1 ppe phr1:;1'" .
tit1ut3 est ~ssaz pl"nfrmdA et tlu' ils nu sont P!'.lS inrH:ld6s pr5]'io~
diciuGMent, d'être ~'objct a;U!1;j cnltu.f(3 aSS(iZ intenslvf::.·
D' .g'utrt3S sols' allu11imht sn:!" anCiGnnlJS tGrr.1SSGS de:'! la
LOTJIc!~N3.N:~ ont ét~ .0bservlJs à M'BU!(U N'SITU. Il s'agit de ~o+~
c.olltlviat"!.x alluviaux pel) GV'elluôs Rrgilo gr"veleu.x on caillou.-
. ,'t(:;ux à ,blncs oIns ou moins rrmlés ou galGts -dG micaschist~s,
gneiss ~t quartz •.Cas sols sont très h6tôrrjgènGs ot liJ11I' 'Pro-
fondeur assGntie~lcm8nt variable ; la régGn~ratipn forestière
(tiMbn) entreprise s.u.rc8s sols semble très jllstifi!)o. ,
Enfin dnns dos· c'1nd 1. ttnns localos 1'0rticll.l 181':;S, g?nG!:'n~
loment sur de fniblGs sllt'fACGS, des sols 1l11uvinux (ou callt;tviaux
<311lJ~Tillu'x), à hydrom()rphi~; faible POU'lTI'mt convcni,.. 2tl. CDcao~er
, (nncionnc cacaoyère d~ DOUHANGA). .
6 - L!~S SO~S HYI1~1miO:lPH3S :_
Mis ~ part les ~tenduos mnr~c3~~uSOS d'~riginGnlluvialG'
-des rivières LOmm, N"Tm:BO ct BOUBISSI t IGS sols hydrorpol'Ph:GS
sont pG\.1 fr6qucnts au Mayombc on rD 15 on du r' g inc S (lmi tr1t'I'en-
tieldes'cours d'onu. Cop8ndnnt la pr6sanco de scuils roch8tix
ou le comblament da l'exutoire de vAll~os sGcrndcircs peut cr6er'
en amont, tln2 zOne ct'allu~i()nnèm3nt : los Rlluv10ns sont ~lors
h6~j~DgGnGS, seblousGs ~ ar2ilGuse~ ct l~s sols $ont tr~s m~~-
, qUGS pl1r l'hydronorphia (Sols gris da bas-fonds, sols lcssivus
hydromorphes cf ; desc.ription et I1n~llysGs (4) ) ~
x
f
x X
f)
CONCLUS ION ' ~ORm!ŒHQT.TJ~
APTI2CU SU~ L:.tS POSS IBILITBS n:;l EIS~ ~N ,VAL3"T".t DU f ..'A,YŒŒ:1 O~~IDEHTAL
=c=~==========================
Pour établir une ill~1f~Q~io!1 des s..Qls 1.!.llilLr.~l.2!Ldongée
sni ant un Ord1"9 de f,erti it~ c!.Q1ssante, trois types de donnee:1 se
revelent n spensa ,es: ' . ,
, - des. observations poi·t~nt sn:r- lOt; sols et le Milleu.
- des résultats analytiques chiffrant certaines C0racté.r~s~
tlQnes des. sols. ""
l' - çes résu.l tats cul tural1X, ex:por1mentaux où non..
une êchèl-
1'9caC8cyor,
Au lilayombe Belge, J. BAE~NS a ainsi 6tah1i en 1938,
18 de fartilit' et pr~sent6 des normes de'fGr~111t1 pour
caf~ier~.pa1mler, bananier - (9). '
Nous avons actuellement, dans le HayoMoe, des ré.stl.lt.Jts cul tt;l,ranx
pour, lé ban n'11er, nO,usperMettant de canna1 tre les" tY]J(~s de sols 'les
plt?§ favorables" nous n' en 'possédonsqtl'~ très p'3u'concernant 1"1 ca-
féier et le cDcaoyer: ' '
- le 'caf'é1er présente un dévéloppGmnnt noruwl 5'1:'" 's(}ls issu.s
de chloritoschistes et dG 'certnins .mic~sc1:iistes (Profils 1
et 65)~' , , ' ,
- pour le dacaoyer deux cacao~~r~ont ~t~ examln~s~
. ~ celle de, D6UMANGA : sur sols co11l.1vial allu"iol, pro-
fond avec hydror.1or-phic à 130 CM. (TrmrnGG 195, 'Dvec,
liIons ianr A1TBER'i'). '
.. celle de Anatôle ~A1-'f]3A à Fourasti6' snr ~ s 81 1ssn de
t1ic'aschlstes~08 ia sé!'iG 0'3 là LO;~:'3, sol pr;I.~ profonà
de 6o cm mais 10 micaschisto Alt6r6 spns quartz~ est
pénétrable jUSf1Ü' à 12~ ,cn an moins, (profil 119). .
Les exiganc8s dn: caféi'3!' ct 0.u. ç:lcaoyer, nu pointd8 vue sol, ont
étùdiées,. notarlt"lCnt pour le c~car):rer :' (8 ct 12).
J~ BABY~~NS 11 pub11é~ dos "narm0sde ,:r~rtilité an !'AYOl::~)~li (Bolge)
qu1.pour OU'3l,qucs cnractères~ sont lns suivantos ,:'
, ,
,
ét" ,
========================~=====~~=-~===~================~===~~~===~==~=====~:
• CULTURE" 1 1 C 'AC A °Y TI: R '':'' , CA' FEI :1 ' . :; '1
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t QUa11té du terrcln:: . TB 1 }3 1 M'o i Ho u TB r B:. F'I:; t ,I\~O U
". :==================t ~:::;:::=~F:C::::::~==;==::::=:~t:=t:t=.:~=t::;==c:====t:. :=~=:::::: I==~==: f'jCollo1ges en % 1120~5'O :20-501 : 0-20,: O~lQ::20-40 :20-40:G-lO ~~606 l
: ~...._-----~-~--...- ..: : ..._~- ..... : .......~-.;..~: -_......- ...: ..__..... : l, ....--...,.., .... - ...... _-_....;. .. : _ ... .,.."....:...:' ..- '
aSomme do bases :: 8...15 : 5-8 : 3-5 : <'3 ,:: 3-5 : 2-3 :1"'2 = .'( l 1léchémgGal?lqLme~.:: ,: ,'_: ..._'~, ,-ll......-.-.....:.J... :, :' :
,Potassium~ Gch[ln~ ,C: 0, l : C, l : 9, C, :(0,05:: 0, l : 0, l ',0 : ~O :
'~:élblE! ~~~_ . n 9i3~....L2.tL2.~2.t~!.~J__---!.!-~~ : 0}05: 0,05': ,
.Reaction pH U '6,7 :" (;) :? -: 4,5 :: '6,0: 5,5 : ,;0 ~ .4,5'
t , t, 7, 5' r 6, 5' ...::' 0 '5 : : 7, '5 : 6, 5' : 5, 5' ~ ,,
,================= -: :====== .====== :::;:====: ==è==: :======: ::;.:::==:= :===== t·,=====~
, 111: • -'
TB c Très Bon ; B =:=' Bon ; MG ~ 1~éd1ocrG. ; Ho = I!1";uvals.
':J
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AI.TKmT (!t.I'~OULD~Iilll, étudiant l'J.,s c?ractè:r';s dos 5(')ls de ca ..
caoyères on S.r>tfLd ~IvoJro~12) énoncent l~'s' Inùica~ions analogues
". pH ~mx onvirons do 6
".4 moq pour 100 gr de bnsa5 6changenblas
• O,3%b. de potnsse Gch~nge~b1e (s1'la réserve est de 1%0)
. et insistent sur los car:.1ctères phys'i('Iuas, 'de .!.Jrsf"ondeur et ,
teJCtnre des sols, en relntton avec l~s carôct(=,!'cs _du système rad icu..
" If.l1re du càca oyer : "un pivet-.gOnG dans - Sr.! cr ')lss~mce D~r 18 Drôsen-
oe des cailloux, ou par l'lnperm~ab1l1t6 du sol ml pA~-dG mauval~Gs .
conditions des hor1zonsnrofonds, réa.git en S3 bifurQuant ou trifur-
Cluant~ ou bien en transformnnt'son ~xtrOm1té, général~ment pointuo
ot tres fine, Gn pnG masse large 8t Arrrmd te" (Ph8riOMèna obse~'rG
dans la cacaoyère d'TI:logo .. SOUANKE après 2 à 3 nns dG pl:mtatio-n).
Uno pénétration di:; 11' à a mètres devrait OtrG assurée au pivot ;'
étant donn3 les cond tions nluviom,Strin1.1.8s f.:ivorRbles et 10:rsquG les
é16mants grossiers s .."mt, constituGs de r'oc,hes mères riohfi}s en baSAS,
en voie d'altêl'atirm, 2. l'exclusion da quartz, on peut admettre BOom
ç ommo ,profondeur ".~1li1i~c•. , '. '
Pour ces autours, "J'les :t'och8s r'1èros cl onnant IfJsrn-Jil1eu:r:-es- sols
pour cêtte cn1ture; restcmt 1GS dolGr i tes, lG9. schistes· 8t1phlboli-
tiques et toutes los rnchas analoRu8s».
,Aussi, les 501s 'corivennnt l~ r.llGu7. ft 'la culturG dt' 'Snc8o:or-
, ab Mayoinba sont 125 901:5 brun_rouge sUr GPid ott tes" cm12hlboli~G~)et
rQchCi 'smalqgues por:~:m~ uno...fg~f.1ncicllil.Q. ~n profondonr de ces'
sols etant toujours a .v~rlfler, l~urs énracteras p1';ysiques et chl-
mi ques -sont favorables a cette spoculation sans· pr8sent~r cepand8nt
une va1::ur exceptionniJlle : (dans les z6neséacaoyères de SOTJANKE, '
.les sols renferment' 2 et rflême· qu'elquefols .3 fois pIns de baS8s
éehang~ables ;d ~ ~pl'ès 1-3s, 'nn1""'Ds à e fGJ:'till té do J. BAEY:~NG 'CG~ 5'115'
devraient être consIdérés COr1fJG nmédiocrl~s") viennent cmsn!te les
sols sur chlori tosch1stüs pUis~ sur \:'licaschistes ~t enfin drms doS
,conditions 'lrocales particu.lières,. ccrtnin;s nlluvlnns ,:!n pau hyd:r'J"
morphos, en profondeur.. .
Poul:' le cgrafer 'd ont los exigences phy~ i "'10S iJt chir"iqtl:;S \3 -mt
rno1ndrG~, GnaqMqft~mt un:] profflndctlr de lm a. 60 CM rnini";UM ,pr.mr l~
roche mere al terce. Sans, qua!'tz, ,lns' 5ols los mieux [là '1pt'Js s ')nt les
sols couverts d'une forêt socondai~e cDnve~ant 6gala~cnt 8U bacBoyor
et en particulier IGssols ..ê.ll;Lchlot'i t~.sWi§.tG"p".; los r.ïoihS bion,,.
adaptés sont ceux sur quartzito~ olcaco~, s~r sediMonts cr~tac~S:R .
texture légère' 8t sUr quartzi t';iS ct schistos fins d'c séries do M'VOtlTI
et de la MOSSOUVA.. ' ,,'
Le bBn~~iGr se dév6lappo le' ~iaux 'SU~ lqs 5'"115 issus de mlças~,
Shist~s.~_~lças ~ot~si~~, àG ~l~ito~ch!s~~ ct nôme dG certains
s6diments cretaceS lorsqun la tAxturo n'nst pas trop s~bl~usa. Le '
Mayombe occidentaleS.O.' de GTIlARD) Sans nccordGrun carActère d'ex-
cluslvit~ absolue à cette z~ne ,- est nôanmoins li} plus favorable& à
cette sp~c~latio~*
x
x ]t,
"
....:.
x
. '.",' x
Dans l(~ caàre du paysann?t éln H::'lyoMba,d1vers G!"1p'lacement~
ont été plantés on 195, surtout ancafGioI's, on bien s'nnt dcst!nôs
à ~~re·plantôs prnchalnoMont Gn caféiers OU·CélCt30Y0J"s. La plnlilart
de cas emplacements ont ~t~ examinJs et 'i~s obs~~v~tions Sulva~tes
bnt été faites DU' point de vue; p6d'Jlogi~uQ : . '
- le type.de~ulture : cnfé1e~ cacaoyer,' n'ostpa~
toujours adnpt6 oux diff~rents typGS de snls au!:
présente entre eux degpandes vnri~tions de potentiel
de fortilité : ainsi locncaoy~r semble P8U, ~tro'à
Sa placn, su~ sols issus do gras quartzites dRns:la
régi.on de H'BOULOmlGUI re 11 cst situG au r.l1GUx, .. par
'contre, d,'lDS la p18htat on de l\PZOU,C::;SI Lo"is pre9 de
~ Bm~. '
~ ... le typq do sol Gtant convenable, noUS rappelons Que
trois facteurs prJ.ncipaux pcuvent,limitel" loc!=llü!,
ment son utilisation.
- la pent'3- top~fJ;rrll)hlauO qui; pont' ],.rJs planta-
tions de cafoiGrs nu la for~t Gst ~battuc" ne
doit pas d'éprlsser 4-~.
-la profQndGu'r dl.1. saI qui ost -1'J principal' fac-
teur lir11 tant·: à HrrSONGO, un 'Gmplac(i2lcn~
cnvisag6 pour 10 caf6ier.pr6sohte ~ 10/l5:cm
dG profondeur- des blocs do qUArtz en un lit dGnso •.
'.. 'II anclcnrtetédu cou~ert f~restior. (cf p.20)..
, Nous savons que dans ,le ehoix de tels emplacGl':lcnts, IGS ç~:msi-
deràtions humaines (densitc ct c~ractèrGs des populati~ns) s~nt
p!3rfois plus' détèl"r.llntantos .quo les' eonsidoI'::lt'ions physir.ro.~]s (V~·
leur du tGrraln), néanmoins dans 1G C~S ou C'1S fn.cte'·rs humains
lncl"ne.nt pr~clsément ,à utiliser des tG!'I'cS à f':'liblo pQtGntie~ :de
fGrt~lité; convient-il alors d'adapter pIns otroit8ment Gnc~rr les
.. .culturesa,J.x condi-tions du mill.Gu physiQue •
•
x
x ,:Ji
.'
'.
"
Le projet d'étude d'une Itz"me qe. colon1s{3ticn (-ltl'Ufl~omtJ.g"
<:t'T°'226/CAVN) p:r-évoYa.it, ,à juste titre', dnns s cm prograrrlme :. "le
parta8e entre los "terres occupées par les Arrica ins ou qui d oivElnt
leur ~tre réservées et celles qui pE:nlvent être octroyées en cances- ,
s~on4"Cett~ délim1tàtion montrera sans' qou~e q~'auxertvirons'du gFCO,
les surfnces susce l)'ti1Jles d'être ncc ordees en concession pour l' etn-
bl1ssement .de bananeraies europôennes" s f')tlt liml tées'. Néanr.1oins cette
. zOne favorable à cette specülation' P(Hlt prétendre \ une productiorr'-
banan1~re importante par une exploitation des terres suivant 10 regime
pra~lqué actuellem~nt da,ns la région de,s Snras : un~, conces~ioneu­
ropeenne sous le regimo du contrat sJ{lv,o ...bananier ou non, real1s,e
une certairte prnduction ot aestll'e, aft nar'(j; t~l'!lPS 1:3· commercialIsation
'de la production ai'+.icaine'local~. IL existe ainSt dDns la rc!'Slon de
Guénat Fourast1é t (et cortains alluvions de la LOmm) un ensemble
convenant 'pr.œticulièrement à' la p:r-oduction ban,"nière af~icnlne qui
pourrn i t ~tre snsci tée du point de vue techni due, ppr les services ,
intéressés et du point de vue commerci31 p'ar l'inst,nllation db ·bnna-
.neraies eUrOpGenn8s .. Cet ensemble peu vraisomblablement présenter,
un ,devé1oppement supériourà celui de la ,r6gion d~sSaras" ' .
. Un, peu plus éloignées. du C.F.e.O. pourrait Ot;re enviségées deS
plantations dè c,rfélers et cacaoyers lorsque ceS culturcs ne sont, .
pas &a8~ol'es ~'cellGs du bapariiet. Les sols ~ur ~~idatites' et s~hlste~
verts calciques seraient les plus favorbblcs a l'installation de~telles
, plantations. .
En conclusiqn. aU point de vue agr,ica1e, le H~yo!llbo ;,Jcut O:tre
Qlvls6 en deux régions de valeur différentG. ,
• 'Le I:1ayoMbe oriental corres.pondant 'gf30lf)[;i"11Gr:lent aU syst~rn.e
des Monts Bamba nt caract6ris6. ' ' '.
, • par qes sols issus de,qutlrtzit'3s ou dG schistes fins à faiblC
potet9tlel de,fert~litet eh portie/lu fait àG la l/~,uvreté
déS roches meres. .
• par un ~G11ef, plus marnué
.. pal' une pluviornâtric plus ta1.hle l'OOmm/~p.1'!u'lleu~ dé 1800rlm,
Le bannhler es t r.e1àti vCli1.en"t peu cültiVG dans cette' zOne. ~Jour
111 quelle les culturGs pora i:ssant les !11ieux ndaptées s'Ont le ülrn;tel'
àl)ui;Le et les' ag~UlÎles (G!rard) ; locnloment leea.féler 'et dDns des .
. conditions plus partlculiel'os encore, los c[1caoyers peuvant y ~tre
plantés ma1~ lGS rendements se~~nt vraisemblablementp2U élevés, ~ .
_ Dans la régIon analogue du M?yomboBclgc, J. HET!LJNB~~G (8) 61 t(:;
un rendement de 92 kg/ha deCéJcao sur sols 1ss~s de C1tl~rtzitos c()ntrJ
3,0 kg/ha SU~ phYl11te feldipathiq~e dans la raglon occirj~1ntDle.;.La
cu1tur? du oacao1er n. (~té é1b~nd()nn(~f1 sur sn.ls issus de gr\~s, et schistos
grAph1toux. , , . ,
. .. Le Mayombe occidental, géologiq,hel'1ont pll.1s "01"1,5, avec uno .
, pluv~ometr1e p;us ulev20 nt un :t'olier pa1"1"01s plus doux" offre
, d.es possil;Jili tes plns im))ortantüs en ad apt~nt 1.-;8 cul tn,r8~ ~ux
'grandes familles dG S ols et nHX dond i tir)ns loc~las. , "
, le ban in1er pourr:3.i.': ntra largGT'lcnt
c
dévéloppé on bordure
du CFCO. " .' , '
t le cafuicl' semble b10n ada pté su.r sols 1sius de- chlor1..
toschistGs. -
, la culture du cacaoyer rencontre los mel11el:lrGs con-
ditions dans 'une bande dà terra1ns·corresDondant ~ux
schi'stes 'verts c~lciques de 10 sériE) de la BIKOSSI.
, .
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